












Bahagian ini akan menampilkan dapatan kajian berkaitan 
perbandingan sistem i„rāb ( ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-Sayūṭīy. 
Huraian dimulakan dengan analisis persamaan sistem i„rāb ( ُةاَشِػِلإا) 
diikuti dengan perbezaan sistem i„rāb ( ُةاَشِػِلإا) seterusnya ulasan 
berkaitan dengan topik-topik terpilih berkaitan dengan sistem i„rāb 
(ُةاَشِػِلإا). Setiap huraian dibuat secara naratif serta dikukuhkan dengan 
jadual-jadual dan petikan-petikan dari kitab-kitab yang menjadi sample 
kajian ini.  
 
 
5.1  Perbandingan Sistem I‘rāb (ُةاَزِػِلإا) Antara Sībawayh Dan al-
Sayūṭīy. 
Perbandingan sistem i„rāb ( ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-Sayūṭīy 
dalam bahagian ini dijalankan berdasarkan aspek-aspek persamaan 




5.2 Persamaan Sistem I‘rāb (ُةاَزِػِلإا) Antara Sībawayh Dan Al-
Sayūṭīy . 
Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-Sayūṭīy 
adalah berdasarkan lima topik perbincangan iaitu; kata nama fi‟l (  ٌُ ِعِا
ِوِؼِفىا), penggabungan (ُخَفبَػِلإا), kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا), Sifat 
musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dan  kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا). 
  
5.2.1 Persamaan sistem i‘rāb ( َزِػِلإاُةا ) antara Sībawayh dan al-
Sayūṭīy berkaitan kata nama fi’l (ِوِؼٔفىا ٌُ ِسٔا). 
Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-Sayūṭīy 
berkaitan kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) mempunyai dua aspek persamaan 
iaitu; dari aspek fungsi dan dari aspek penghasilan impak fleksi 
(ِةاَشِػِلإا). 
  
5.2.1(a) Dari Aspek Fungsi. 
 
Persamaan kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) ditinjau dari aspek fungsi 
melibatkan fungsi sebagai kata kerja dan fungsi kata kerja transitif dan 
tak transitif seperti yang dijelaskan dalam jadual 5.1 
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Jadual 5.1: Persamaan sistem i„rab (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-





1. Fungsi sebagai 
Kata kerja. 
….ia mengambil alih 
kedudukan kata kerja. 
.....Ia merupakan kata 
nama yang 
memainkan fungsi 
kata kerja iaitu 
kedudukan 
katakerja… 
2. Fungsi sebagai 
Kata kerja transitif 
dan tak transitif. 
Sebahagian kata 
nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) 
berfungsi sebagai kata 
kerja transitif  ( ْهَاٌِّذَؼَزٍُ ) 
dan kata kerja tak 
transitif (ًُ ِصَلاْىَا) 
fungsinya sebagai 
kata kerja transitif  
(ٌِّذَؼَزَُ ْىَا) dan kata kerja 
tak transitif (ًُ ِصَلاْىَا ) 
 
1. Persamaan  fungsi sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama 
fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) dapat dilihat dalam Jadual 5.1, Sībawayh menyatakan 
bahawa kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) berfungsi seperti kata kerja kerana ia 
mengambil alih kedudukan kata kerja begitujuga al-Sayūṭīy. Antara 
penjelasan berkaitan adalah seperti berikut: Sībawayh menyatakan  
“ َفًُ ِىُقَر ٍَ ِٕ بَ ِهٔيِؼٔف ًَ بَقٍَ. ” 
(Sībawayh:1999:1:298) 
Maksudnya : 
“ ia mengambil alih kedudukan kata kerja ” 
 
Sehubungan dengan penjelasan di atas, al-Sayūṭīy pula menyatakan  
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“  ٌءبَ ِعَؤ ٍَ ِٕبَهٍَ بَقٍَ  ِذٍَ بَق ,ِوِؼِفْىا ًَ بَقٍَ  ٌِ َؤ....... ” 
(Al-Sayūṭīy 1997:3:81) 
Maksudnya: 
“.....Ia merupakan kata nama yang memainkan fungsi kata kerja iaitu 
kedudukan katakerja…” 
 
2. Selain daripada itu, mereka turut bersepakat bahawa kata 
nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) berfungsi dalam bentuk kata kerja transitif  ( َذَُ ْىَاٌِّذَػ ) 
dan kata kerja tak transitif (ًُ ِصَلاْىَا). Hal ini dapat dilihat menerusi 
ungkapan berikut: 
 بَهٍِِْ َوَرىٍُ ْأَ ْىا يٖدَؼَزََلا بٍَ  بَهِْ ٍٔ َو ٔ ِثَرىٍُ ْأٍَ  ًَىِإ َرىٍُ ْأَ ْىا يٖدَؼَزَ بٍَ........  
Maksudnya: 
“ Sebahagian kata nama fi‟il ( ٌُ ِعِا ِوِؼِفىا ) berfungsi sebagai kata kerja 
transitif  (ٌٚدَؼَزَُ ْىَا) dan kata kerja tak transitif (ًُ ِسَلاْىَا) terhadap kata 
nama yang terletak selepasnya (َسىٍُ ْإَ ْىا) …”. 
(Sībawayh:1999:1:298) 
Dan 
.......ٍَف بّجِىبَغ بَ ُهَُ ْنُدَو وُشُيْىاَو ٌٚدَؼٖزىاًِ.....  
   (Al-Sayūṭīy 1997:3:81) 
Maksudnya: 
 “  Kaedah tatabahasa telah menentukan fungsinya sebagai kata kerja  





5.1.1(b) Dari Aspek Penghasilan Impak Fleksi (ِةاَزِػِلإا). 
Persamaan yang dapat dilihat dari aspek penghasilan impak fleksi 
(ِةاَشِػِلإا) dalam sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) ialah akusatif 
(ُتِظَّْىَا) atau nominitif (ُغْفَّشىَا). Huraian seterusnya dapat dilihat dalam 
jadual 5.2. 
 
Jadual 5.2  Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-





Sībawayh Al-Sayūṭīy  
1.Impak 
Akusatif  
Sesungguhnya ia adalah 
kata nama yang 




kata kerja (ْوِهٍِ َؤ) oleh 
yang demikian ia 
diujarkan dengan 
pola اّذََِص َذََِوُس. 
2.Impak 
Nominatif 
…berfungsi sebagai kata 
kerja transitif  (ٌِّذَؼَزَُ ْىَا) dan 
kata kerja tak transitif 
(ًُ ِصَلاْىَا) terhadap kata nama 
yang terletak selepasnya 
(َسىٍُ ْإَ ْىا) . 
Sementara kata 
nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) 
"ِٔ َط"   berfungsi 
sebagai kata kerja 
tak transitif (ًُ ِصَلاْىَا) 
kerana peranannya 
menyerupai kata 
kerja ِذُنِعُا .... 
 
 
Jadual 5.2 menunjukkan persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara 
Sībawayh dan al-Sayūṭīy berkaitan kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) dari segi 
penghasilan impak fleksi (ِةاَشِػِلإا). Kedua-duanya bersetuju 
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menetapkan kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) memberi impak kepada kata nama 
selepasnya sama ada akusatif (ُتِظَّْىَا) atau nominitif (ُغْفَّشىَا). Dari aspek 
impak akusatif (ُتِظَّْىَا) yang terhasil daripada kata kerja transitif 
(ٌِّذَؼَزَُ ْىَا), Sībawayh menggambarkan maksud tersebut dalam 
pernyataan di bawah: 
َلُىِىَقَف ٌٖدَؼَزَ بٍَ  بٍٖ َأ " :اّدََِس َدََِوُر "  ,ٌْ ِعِا َىُٕ  بَ َِّّةَف " :اّذََِص ِدِوِسَا..............  
(Sībawayh:1999:1298) 
Maksudnya: 
“Dari aspek kata kerja transitif (ٌٚدَؼَزَُ ْىَا) seperti ungkapan anda 
 " اّدََِس َدََِوُر" . Sesungguhnya ia adalah kata nama yang menyamai pola 
ayat  اّذََِص ِدِوِسَا …”. 
 
Fleksi pada perkataan اّذََِص telah berubah secara akusatif (ُتِظَّْىَا) 
disebabkan kewujudan kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا)  "ذََِوُس"َ . Manakala dari 
aspek impak nominitif (ُغْفَّشىَا) yang terhasil daripada kata kerja tak 
transitif (ًُ ِصَلاْىَا) terkandung dalam kenyataan berikut: 
 
 بَهٍِِْ َو ِٔ ِثَسىٍُ ْإٍَ  ًَىِب َسىٍُ ْإَ ْىا يَّذَؼَزَ بٍَ  بَهٍِِْ َوَرىٍُ ْأَ ْىا يٖدَؼَزََلا بٍَ ٍَٔ  َلُىِىَق ُىِذََْف ,َٔط ,ٓآو , بٍَ َو ٍٔ َِبو
َلِىَر َٔ َجِشَؤ.  





“ Sebahagian kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) berfungsi sebagai kata kerja 
transitif  (ٌِّذَؼَزَُ ْىَا) dan kata kerja tak transitif (ًُ ِسَلاْىَا) terhadap kata 
nama yang terletak selepasnya (َسىٍُ ْإَ ْىا). Bagi kata kerja tak transitif 
(ًُ ِصَلاْىَا) adalah seperti ungkapan anda pada perkataan  ٍَٔ ,َٔط ,ٓآو ,ٍٔ َِبو  
dan sebagainya”. 
   
Sementara itu, al-Sayūṭīy turut tampil dengan kenyataan bagi 
menjelaskan perbincangan ini seperti dalam petikan berikut: 
 
......ف "َوُرَدَِ  "ٍّدَؼَزٍُ ْوِهٍِ َؤ ُٔ َيِؼِف َّ َِل ,ُهبَقَُف : اّذََِص َذََِوُسُٔ َيِؼٔف َّ َِل ًْ ِسَلا ِٔ َصَو :ِذُنِسُا.........  
(Al-Sayūṭīy 1997:3:82) 
Maksudnya: 
“ ....manakala perkataan  "َدََِوُر "  merupakan kata nama fi’l (ِوِؼٔفىا ٌُ ِسٔا) 
yang berfungsi sebagai kerja transitif  (ٌٓ ٚدَؼَزَُ ْىَا) kerana ia sebenarnya 
ialah kata kerja (ْوِهٍِ َؤ) oleh yang demikian ia diujarkan dengan pola  َذََِوُس
اّذََِص. Sementara kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) "ِٔ َط"   berfungsi sebagai kata 
kerja tak transitif ( ِسَلاْىَاًُ ) kerana peranannya menyerupai kata kerja 
ِذُنِعُا ....” 
 
Perkataan اّذََِص telah menunjukkan ia berada secara akusatif (ُتِظَّْىَا). 




5.2.2 Persamaan sistem i‘rāb (ُةاَزِػِلإا) antara Sībawayh dan al-
Sayūṭīy berkaitan Penggabungan (ُخَفبَضِلإا).  
Terdapat tiga persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-
Sayūṭīy berkaitan penggabungan (ُخَفبَػِلإا) iaitu; dari aspek pendekatan 
mendefinisikan topik pengabungan (ُخَفبَػِلإا), dari aspek pengkategorian  
topik pengabungan (ُخَفبَػِلإا) dan dari aspek pengabungan (ُخَفبَػِلإا) 
dengan huruf ya (ٌ). 
 
5.2.2(a) Dari Aspek Pendekatan Mendefinisikan Topik 
Pengabungan (ُخَفبَضِلإا). 
Penjelasan tentang aspek persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) dari segi 
segi pendekatan mendefinisikan topik pengabungan (ُخَفبَػِلإا) dapat 








Jadual 5.3  Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) dari segi aspek 




Sībawayh Al-Sayūṭīy  
Definisi bab ini membincangkan 
perkataan yang mengalami 
proses pengulangan ketika 
pengabungan (ُخَفبَػِلإا)… 
Hubungan yang 
mengikat di antara 
dua kata nama. 
Hubungan ini 
menyebabkan kata 
nama yang kedua 
berada secara genitif 
(ُّشَجْىَا)... 
 
Jadual 5.3 menampilkan persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) dari aspek 
pendekatan mendefinisikan topik pengabungan (ُخَفبَػِلإا). Dalam al-kitāb 
(ُةبَزِنىا) Sībawayh telah menggunakan pendekatan mendefinisikan 
pengabungan (ُخَفبَػِلإا) dalam menghuraikan topik ini walaupun tidak 
secara langsung. Menurut beliau pengabungan (ُخَفبَػِلإا) merupakan 
perkataan yang mengalami proses pengulangan  Hal ini telah 
dijelaskan melalui pernyataan beliau seperti berikut:  
 
 ْةبَث بٍَخَفبَضِلإا ِهبَح ٍٔف ٌُ سٔلاا ٔ ُٔف ُرٚزَنَُ ....اّذُِمىَر ٌَ عِلاا اوُسَّشَم بَّ َيَف , َهَّوَلا اِىُمَشَر....  
  (Sībawayh:1999:2:209) 
Maksudnya: 
“ bab ini membincangkan perkataan yang mengalami proses 
pengulangan ketika pengabungan (ُخَفبَضِلإا)… Ketika mereka 
mengulangi perkataan dengan tujuan menguatkan ujaran (ُذُِِمِىَزىا) 
mereka akan meninggalkan yang pertama….” 
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Manakala al-Sayūṭīy turut sama memberikan definisi kepada  
pengabungan (ُخَفبَػِلإا) sebagai langkah menjelaskan topik ini dengan 
lebih sistemetik. Hal ini dapat diketahui melalui pernyataan beliau 
seperti berikut: 
 
(ٗزَلجا بَ ِهُِّبَثٔى ُتَخىُر ِينَسمٔا َينَث ٌخَٔدُُِقَر ٌخَجسِّ)(......َهَّوَلا َُؤ ُّخَطَلاَو)(...ٍِّبَّضىاَو ُفبَؼُلما)(... َفبَؼُلما
ِٔ َُىِب)....  
(Al-Sayūṭīy 1997:2:411) 
“ Hubungan yang mengikat di antara dua kata nama. Hubungan ini 
menyebabkan kata nama yang kedua berada secara genitif (ٗزَدْىَا)... 
yang paling tepat untuk diperkatakan bahawa yang pertama itu ialah 
kata nama muḍāf (ُفبَؼَُ ْىَا) sementara kata nama yang kedua adalah 
kata nama muḍāf ilayh  
(  ًَُُٔىِب ُفبَػ )… ” 
 
 
5.2.2(b). Dari Aspek Pengkategorian  Topik Pengabungan (ُخَفبَضِلإا). 
 
Secara terperinci persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) dari aspek 










Jadual 5.4  Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) dari aspek 




Sībawayh Al-Sayūṭīy  
Pengkategorian  1. Pengabungan (ُخَفبَػِلإا) 
dengan huruf ya (ٌ) 
2. Pengabungan (ُخَفبَػِلإا) kata 
nama  kepada kata kerja  
3. Pengabungan (ُخَفبَػِلإا) kata 
nama  kepada kata nama 
terbitan muawwal ( ِسَذِظَ ْىا
ِهَّوَاَُ ْىا)  
4. Pengabungan (ُخَفبَػِلإا) pada 
kata nama yang mempunyai 
dua huruf tambahan. 
5. Pengabungan (ُخَفبَػِلإا) pada 
dua kata nama  
6. Pengabungan katanama 
jamak seperti ِللهاُذجَػ . 
 
1. Pengabungan 




( ُخَفبَػِلإا ِخَؼِذَ ْىا ُشَُِغ ). 








Jadual 5.4 memaparkan persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) dari aspek 
pengkategorian  topik pengabungan (ُخَفبَػِلإا). Sībawayh dan al-Sayūṭīy 
telah membentuk kategori-kategori tertentu bagi topik pengabungan 
(ُخَفبَػِلإا). Kategori pengabungan (ُخَفبَػِلإا) oleh Sībawayh adalah seperti 
berikut: 
1. Pengabungan (ُخَفبَػِلإا) dengan huruf ya (ٌ)   
(Sībawayh:1999:1:313). 
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2. Pengabungan (ُخَفبَػِلإا) kata nama  kepada kata kerja 
(Sībawayh:1999:3:135) 
3. Pengabungan (ُخَفبَػِلإا) kata nama  kepada kata nama terbitan 
muawwal ( اِهَّوَاَُ ْىا ِسَذِظَ ْى ) (Sībawayh:1999:3:138) 
4. Pengabungan (ُخَفبَػِلإا) pada kata nama yang mempunyai dua huruf 
tambahan (Sībawayh:1999:3:409). 
5. Pengabungan (ُخَفبَػِلإا) pada dua kata nama (Sībawayh:1999:3:411). 
6. Pengabungan kata nama jamak seperti ِللهاُذجَػ 
(Sībawayh:1999:3:452). 
 Manakala kategori pengabungan (ُخَفبَػِلإا) oleh al-Sayūṭīy 
adalah seperti berikut: 
1. Pengabungan maḥḍaț ( َاُخَفبَػِلإ ُخَؼِذَ ْىا ) (al-Sayūṭīy 1997:2:414). 
2. Pengabungan bukan mahdhah ( َاُخَفبَػِلإ ِخَؼِذَ ْىا ُشَُِغ ) (al-Sayūṭīy 
1997:2:414). 










5.2.2(c). Dari Aspek Pengabungan (ُخَفبَضِلإا) Dengan Huruf ya (ٌ). 
 
Ulasan  tentang persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) dari aspek 
pengkategorian  topik pengabungan (ُخَفبَػِلإا) dapat dilihat seperti dalam 
jadual 5.5. 
 
Jadual 5.5 Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) dari segi pengabungan 
(ُخَفبَػِلإا) dengan huruf ya (ٌ). 
 
Persamaan Sībawayh Al-Sayūṭīy  
Pengabungan 
(ُخَفبَػِلإا) dengan 
huruf ya (ٌ). 
Ketahuilah sesungguhnya  
ya yang digabungkan 
(ُخَفبَػِلإا) akan gugur 
sekiranya terdapat partikel 
seruan (ُءاَذِْىا) seperti 
keadaan baris dua (ُِ َِىَْزىا) 
ketika mufrad…. 
…Kata nama muḍāf 
(ُفبَؼَُ ْىَا) yang 
digabungkan dengan 
huruf ya (ِءبَُىَا) 
hendaklah berbaris 
bawah (ٌحَشغَم) di 
akhirnya supaya 
dapat disesuaikan 
dengan huruf ya 
(ِءبَُىَا)... 
 
Jadual 5.5 menjelaskan persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) dari segi 
pengabungan (ُخَفبَػِلإا) dengan huruf ya (ٌ). Tajuk ini merupakan 
sebahagian lagi perbahasan yang mempunyai persamaan antara 
Sībawayh dan al-Sayūṭīy. Ketika menjelaskan pengabungan (ُخَفبَػِلإا) 
dengan huruf ya (ٌ) beliau menyatakan, kata nama pengabungan 
(ُخَفبَػِلإا) dengan huruf ya (ٌ) yang merupakan gantinama bersambung 
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bagi diri pertama ( ٌُ ْىَاٌُ ِّيَنَر ) akan tergugur sekiranya terdapat partikel 
seruan (ُءاَذِْىا) seperti yang tertera di dalam pernyataan berikut: 
ٌَيػِا ِءاَدْٚىا ٍٔف ُذُجثَرَلا ٔخَفبَضِلإا َِءبَ َّ َأ ِدَشفُلما ٍِف ُِ َِىَْزىا ِذُجضَ ٌَى بَ َم.....  
  (Sībawayh:1999:1:313) 
Maksudnya: 
“ Ketahuilah sesungguhnya  ya (َِءبَ) yang bergabung (ُخَفبَضِلإا) akan 
gugur sekiranya terdapat partikel seruan (ُءاَدِْىا) seperti keadaan 
baris dua (ُِ َِىَْزىا) ketika mufrad….” 
 
Manakala bagi al-Sayūṭīy penjelasan tentang pengabungan (ُخَفبَػِلإا) 
dengan huruf ya (ٌ) dapat dilihat dengan jelas menerusi keterangan 
berikut: 
(ٌخَىَإغٍَ)( :ٔٓ ِزٔخآ ِزسَنَث ِءبَُئى ُفبَضَُ ْىَا)  ِءبَُىا ِخَجَعبََُْ ِى(بّػىَُ جٍَ َو ًََّْضٍُ  َّلاِب) ِٓ ِّذَد ًَيَػ....  
 (Al-Sayūṭīy 1998:2:435) 
Maksudnya: 
“ Kata nama muḍāf (ُفبَؼَُ ْىَا) yang pengabungan dengan huruf ya 
(ِءبَُىَا) hendaklah berbaris bawah (ٌحَشغَم) di akhirnya supaya dapat 
disesuaikan dengan huruf ya (ِءبَُىَا) kecuali pada perkataan yang 
menunjukkan bilangan dua (ًََّْضٍُ ) dan kata jamak (ْعىَُ جٍَ ) yang terikat 






5.2.3 Persamaan sistem i‘rāb (ُةاَزِػِلإا) antara Sībawayh dan al-
Sayūṭīy berkaitan kata nama terbitan (ُرَدِصَ ْىَا). 
Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-Sayūṭīy 
berkaitan kata nama terbitan ( ْهَاُسَذِظٍَ ) mengandungi beberapa aspek 
iaitu; dari aspek fungsi kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) dan penggabungan 
kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) dengan kata keterangan. 
 
5.2.3(a)  Dari Aspek Fungsi Kata Nama Terbitan (ُرَدِصَ ْىَا). 
Maklumat lanjutan berkenaan persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) 
berkaitan kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) dari segi fungsi boleh diperolehi 


















Jadual 5.6 Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama 
terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) dari segi fungsi . 
 
Persamaan Sībawayh Al-Sayūṭīy  
Fungsi “  Ini merupakan satu bab 
kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) 
seperti kata kerja kala kini 
(ِعِسبَؼُلما ُوؼِف) dari aspek 
fungsi dan makna…” 
 
“ (kata nama terbitan): 
iaitu perbincangan 
tentang fungsinya. 
(berfungsi seperti kata 
kerja (ُوؼِفىا) sama ada kata 
kerja itu tak transitif (ًْ ِصَلا) 
atau kata kerja transitif 
kepada satu objek atau 
lebih ( ِوَؤ ٍذِداَو ًَىِب ٌْ ِّذَؼَزٍُ
َشَضْمَؤ)… 
  
Paparan dalam jadual 5.6 menunjukkan persamaan sistem i„rāb 
( ِعِلإاُةاَس ) berkaitan kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) dari segi fungsi. Sībawayh 
dan al-Sayūṭīy  bersepakat menyatakan bahawa kata nama terbitan 
(ُسَذِظَ ْىَا) berfungsi seperti kata kerja kerana ia mengambil alih 
kedudukan kata kerja kala kini ( َغُلما ُوؼِفِعِسا ).  Sībawayh membayangkan 
maksud tersebut dalam al-kitab (ُةبَزِنىَا) seperti berikut:  
 ْةبَث اَزَِٕعِربَضُلما ِوؼٔفىا يَزدٍَ  يَزَخ َرٔدبَصَ ْىا َِ ٍٔ ٓبَْؼٍَ  َو ِٔ ِيَ َػ ٍِف....  
(Sībawayh:1999:1:249) 
Maksudnya: 
“  Ini merupakan satu bab kata nama terbitan (ُرَدِصَ ْىَا) seperti kata 
kerja kala kini (ِعِربَضُلما ُوؼٔف) dari aspek fungsi dan makna…” 
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Sementara itu al-Sayūṭīy pula menjelaskan persamaan perbincangan 
topik ini dengan Sībawayh dari aspek fungsi di dalam  Ham„u al-
Hawāmi„i Fī Syarḥi Jam„i al-Jawāmi„i ( ِغٍِ اَىَجْىا ِغَِ َج ِحِشَش ٍِف ِغٍِ اَىَهْىا ُغَِ َٕ  ) 
seperti berikut: 
 
(ُسَذظَ ْىَا) ٌَؤ :ِٔ ِىبَ ػِب ُشَذجٍَ  اَزَٕ .(ٔ ٔيؼٔفَم وَ ؼَ) بٍّ ِصَلا ,ٍذِداَو ًَىِب بَِّّذَؼَزٍُ َو ,ُشَضمَإَف... ذََُّقَزَ ٌَى اَزِىَو
ٍُ بٍَ َضِث ُٔ ُيَ َػ  .
(Al-Sayūṭīy 1997:3:43) 
Maksudnya: 
“ (kata nama terbitan): iaitu perbincangan tentang fungsinya. 
(berfungsi seperti kata kerja (ُوؼٔفىا) sama ada kata kerja itu tak transitif 
(ًْ ِصَلا) atau kata kerja transitif kepada satu objek atau lebih ( ٍذِداَو ًَىِب ٌْ ِّذَؼَزٍُ
ِوَؤ َشَضْمَؤ )…Oleh yang demikian, fungsi kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) tidak 
dapat dikaitkan dengan masa”. 
 
5.2.3(b) Penggabungan Kata Nama Terbitan (ُرَدِصَ ْىَا) Dengan Kata 
Keterangan. 
 
Penelitian terhadap Jadual 5.7 menunjukkan persamaan sistem i„rāb 








Jadual 5.7 Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) penggabungan kata 
nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) dengan kata keterangan. 
 
Persamaan Sībawayh Al-Sayūṭīy 
Penggabungan kata 
nama terbitan 











melakukan sesuatu ke 
atau perkataan ًِ ىَُىا. 
Sesungguhya ia sama 
kedudukannya seperti 














Jadual 5.7 menjelaskan Persamaan sistem i„rāb ( َشِػِلإاُةا ) 
penggabungan kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) dengan kata keterangan. 
Hal ini menggambarkan bahawa Sībawayh dan al-Sayūṭīy mempunyai 
perspektif yang sama mengenai penggabungan kata nama terbitan 
(ُسَذِظَ ْىَا) dengan kata keterangan (ُفِشَّظىا). Sībawayh menjelaskan 
perspektif beliau berkaitan tajuk ini dengan mengaitkannya dengan 
contoh seperti ًاذََِص ًِ ِىَُْىا  ِةِشَػ ِ ٍِ  ُذِجِجَػ sebagai kiasan terhadap kaedah 





 ًادََِس ًِ ِىَُْىا  ِةِزَض ِ ٍٔ  ُذِجِدَػ...ِخَىِضَْ ِث َىُٕ  بَ َِّّب ًِ ىَُىا ٍِف بًئَُش َوَؼَف وَؤ ًلاؼِف ُٓىُيَؼجَ ٌَى ٌُهََِّّل" : ِلله
َكُدَلاِث"   
(Sībawayh 1999:1:255) 
Maksudnya: 
“ Anda boleh mengungkapkan ًِ ِىَُْىا  ِةِزَض ِ ٍٔ  ُذِجِدَػ ًادََِس  kerana mereka 
tidak menjadikannya kata kerja mahupun melakukan sesuatu ke ataa 
perkataan ًِ ىَُىا. Sesungguhya ia sama kedudukannya seperti كُدَلاِث ِلله ”. 
 
 
Manakala al-Sayūṭīy mengulas berkaitan dengan topik ini dalam 
petikan berikut:   
 





“ Digabungkan kepada kata keterangan (ُفِزَظىا) lalu berfungsi 
terhadap perkataan yang ada selepasnya secara nominitif (ُغفٖزىَا) 




5.2.4 Persamaan sistem i‘rāb (ُةاَزِػِلإا) antara Sībawayh dan al-
Sayūṭīy berkaitan ṣifaț musyabbahaț (ُخَهٖجَشَُ ْىا ُخَفٚصْىَا). 
Bahagian ini memaparkan aspek-aspek persamaan sistem i„rāb 
(ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-Sayūṭīy berkaitan ṣifaț musyabbahaț 
( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا). Ulasan dibuat berdasarkan aspek persamaan seperti 
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aspek fungsi, aspek penggabungan (ُخَفبَػِلإا) ṣifaț musyabbahaț (  ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا), ṣifaț musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) yang bergandingan dengan alif 
dan lam (هؤ) dan perubah fleksi ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) yang 
genitif (ْسوُشجٍَ ). 
 
5.2.4(a) Dari Aspek Fungsi. 
Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dari 
aspek fungsi dapat dilihat dalam jadual 5.8. 
 
 
Jadual 5.8 Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) ṣifaț musyabbahaț ( ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) dari aspek fungsi. 
 




… Ini merupakan bab 
perbincangan kata ṣifaț 
musyabbahaț ( َٔ َّجَشَُ ْىا ِخَفِّظىاِح ) 
yang menyerupai kata 
nama pelaku (ُوِػبَفىا) dari 
segi fungsi, akan tetapi ia 
tidak berupaya berfungsi 
sebagai kata nama pelaku 
(ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) kerana ia tidak 
mengandungi makna kata 
kerja kala kini (ُعِسبَؼَُ ْىَا) . 
 
… Ṣifaț musyabbahaț 
( َفِّظْىَاُخَهَّجَشَُ ْىا ُح ) berfungsi 
sekiranya ia 
bergandingan dengan 
alif dan lām ( هإث ) dan 
tidak bergandingan 
dengan alif dan lām ( هإث 
) kata nama nominitif 









Jadual 5.8 memaparkan persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) ṣifaț 
musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dari aspek fungsi. Kedua-dua tokoh ini telah 
mempunyai persamaan dalam membincangkan topik ini. Mereka 
bersetuju untuk menyatakan ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) berfungsi 
terhadap perubah fleksinya (ٌهىَُ ِؼٍَ ). Hal ini telah dibincangkan dalam 
dalam kitab masing-masing. Pernyataan Sībawayh berkaitan 
perbincangan ini dapat dilihat seperti berikut:   
 
َٔ ٖجَشَُ ْىا ٔخَفٚصىا ُةبَث اَذَٕ ٔ ُٔف ذَئَ َػبَ ُٔف ِؤػبَفىبِث ٔح ًَْؼٍَ  ًِف ذَغَُى بَهََِّّل ِوِػبَفىا َوَ َػ َوَ ؼَر َُؤ َىقَر ٌَىَو
ِعِسبَؼَُ ْىا ِوؼِفىا 
(Sībawayh:1999:1:255) 
Maksudnya: 
“ Ini merupakan bab perbincangan kata ṣifaț musyabbahaț (  ٔخَفٚصىا
ٔخَهٖجَشَُ ْىا) yang menyerupai kata nama pelaku (ُؤػبَفىا) dari segi fungsi, 
akan tetapi ia tidak berupaya berfungsi sebagai kata nama pelaku ( ٌُ ِعِا
ِوِػبَفىا) kerana ia tidak mengandungi makna kata kerja kala kini (ُعِسبَؼَُ ْىَا) 
”. 
 
Manakala al-Sayūṭīy pula menyatakan  fungsinya menjadikan kata 
nama selepasnya nominatif (ْعىُفِشٍَ ) sebagai pelaku (ُوِػبَفْىَا) ketika 









“Ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهٖجَشَُ ْىا ُخَفٚصْىَا) berfungsi sekiranya ia 
bergandingan dengan alif dan lām (  هأث ) dan tidak bergandingan 
dengan alif dan lām (  هأث ) kata nama nominitif (ُعىُفشَ ْىَا) merupakan 
pelaku (ُوِػبَفىا) kepadanya (ṣifaț musyabbahaț ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا)” 
 
5.2.4(b) Dari Aspek Penggabungan (ُخَفبَضِلإا) Ṣifaț musyabbahaț 
(ُخَهٖجَشَُ ْىا ُخَفٚصْىَا).  
Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) ṣifaț musyabbahaț ( َاُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْى ) dari 
aspek penggabungan (ُخَفبَػِلإا) ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dapat 





















Jadual 5.9 Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) ṣifaț musyabbahaț ( ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) dari aspek penggabungan (ُخَفبَػِلإا ṣifaț musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا). 
 








ُخَهَّجَشَُ ْىا) kepada kata 
nama selepasnya 
merupakan sebaik-baik 
cara dan yang 
terbanyak dalam 
penggunaan kerana ia 




ُخَهَّجَشَُ ْىا) secara bertanwin 
(بَّّىٍَُْ ) adalah sesuai 







dalam situasi ia 
tidak berganding 
alif dan lām (هؤ) 
contohnya  ٍوُجَشِث ُدِسَشٍَ




Paparan dalam jadual 5.9 menunjukkan persamaan sistem i„rāb 
(ُةاَشِػِلإا) sifat musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا)  dari aspek penggabungan 
(ُخَفبَػِلإا) sifat musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا). Berkaitan dengan topik ini, 
Sībawayh dan al-Sayūṭīy mempunyai persamaan di dalam memberi 
penekanan topik ini. Sībawayh menegaskan bahawa  penggabungan 
ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) kepada kata nama selepasnya 
merupakan sebaik baik cara dan yang terbanyak dalam penggunaan 
seperti yang tertera dalam al-Kitāb (ُةبَزِنىَا) berikut: 
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  ُخَفبَضِلإاَو ُزَثمَأ َو ُِ َسحَأ ٔ ُٔف ,ُٓبَْؼٍَ  ٍِفَلاَو ِوؼِفىا يَشجٍُ  يَشَج بَ َم َظَُى ُٔ ََِّّل, ...ْذَُِّج ٌّ ِثَشَػ ِ َِىَّْزىاَو  
(Sībawayh:1999:1:255) 
Maksudnya: 
“ Penggabugan ṣifaț musyabbahaț (ُخَهٖجَشَُ ْىا ُخَفٚصْىَا) kepada kata nama 
selepasnya merupakan sebaik-baik cara dan yang terbanyak 
dalam penggunaan kerana ia bukan seperti kata kerjamanakala  
penggunaan ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) secara bertanwin (بَّّىٍَُْ ) 
adalah sesuai sebagai bahasa Arab yang baik”. 
 
Sementara itu, penghuraian al-Sayūṭīy turut tertumpu kepada topik ini. 
Seperti yang terdapat dalam dalam Ham„u al-Hawāmi„i Fī Syarḥi Jam„i 
al-Jawāmi„i (ِغٍِ اَىَجْىا ِغَِ َج ِحِشَش ٍِف ِغٍِ اَىَهْىا ُغَِ َٕ  ): 
( ُتِدَر ِٔنىخَفبَضِلإا)  بَهُّىَم َهبَح(ًحَدٖزَدٍُ)  ْهَأ ٍِٔ(ٌِ َػ ًَىِبِّخَطَلا ٍِف بَهِث ٍوِظَّزٍُ  ٍشَ) َىذَّ : ُدِسَشٍَ
ِٔ ِيَُِِ َج ِٔ ِجَىْىا ٍِ َغَد ٍوُجَشِث 
(Al-Sayūṭīy 1998:3:55) 
Maksudnya: 
“ Wajib bergabung (ُخَفبَضِلإا) dengan gantinama yang berkait 
dengannya dalam situasi ia tidak berganding alif dan lām (هأ) 







5.2.4(c) Ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهٖجَشَُ ْىا ُخَفٚصْىَا) Yang Bergandingan 
Dengan Alif Dan Lām (هأ). 
Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dari 
aspek ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) yang bergandingan dengan alif 
dan Lam (هؤ) dapat dilihat dalam jadual 5.10 . 
 
Jadual 5.10 Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) ṣifaț musyabbahaț ( ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) dari aspek ṣifaț musyabbahaț (  ُخَفِّظْىَاُخَهَّجَشَُ ْىا ) yang bergandingan 







(ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) 
yang 
bergandingan 




alif dan lām ( هإث ) pada 
perkataan "َخْىاَِع "  
menyebabkan ia dapat 
berfungsi seperti 
ungkapan yang terdapat 
dalam kata nama pelaku 
(ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) "اّذََص ُةِسبَّؼىا" . 




musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا)  
"ها ُِ َغَذْىا َىَُٕٔجَو" . Ia 
merupakan bahasa Arab 
yang baik (ٌحَذَُِّج). 
…Demikianlah 
terdapat tiga puluh 
enam (35) pola 
daripada dua situasi 
iaitu situasi 
bergandingan 
dengan alif dan Lam 




fleksi iaitu secara 
nominitif (ُغفَّشىَا), 







Jadual 5.10 merupakan topik persamaan yang telah dibahaskan oleh 
Sībawayh dan al-Sayūṭīy. Masing-masing telah menunjukkan 
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persamaan dalam menekankan kepentingan gandingan alif dan Lam 
(هؤ) dengan  sifat musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dan kesan terhadap pola 
ayat yang dibina dalam huraian mereka. Pernyataan Sībawayh 
mengenai gandingan alif dan Lam (هؤ) dengan  ṣifaț musyabbahaț ( ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) dapat dilihat seperti berikut: 
ٍٔف ًُ َلاىاَو ُفٔىَِلا ذَئخدُأ بَ ِّٖإَف"َِسَحْىا "ُٔ زَيَ ػَأ ٌُث , َهبَق بَ َم"اّدََس ُةِربٖضىا"  . ِٔجَىىا اَزَٕ  ًَيَػَو
 َهىُقَر" :َٔجَىىا ُِ َغَذْىا َىُٕ" ,ٌحَذَُِّج ٌخَُِّثَشَػ ٍَ ِٕ َو.  
(Sībawayh:1999:1:253) 
Maksudnya: 
“ Dengan kemasukkan alif dan Lam ( هأث ) pada perkataan "َِسَحْىا "  
menyebabkan ia dapat berfungsi seperti ungkapan yang terdapat 
dalam kata nama pelaku (ِؤػبَفىا ٌُ ِسٔا) "اّدََس ُةِربٖضىا" . Berdasarkan prinsip 
ini anda boleh mengungkapkan ungkapan ṣifaț musyabbahaț (  ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا)  "َٔجَىىا ُِ َغَذْىا َىُٕ" . Ia merupakan bahasa Arab yang baik (ٌحَذَُِّج).  
 
Manakala  al-Sayūṭīy amat bersetuju dengan Sībawayh  dalam 
perbahasan kemasukkan alif dan Lam (  هإث ) pada ṣifaț musyabbahaț 





ِينَْثا ِةزَض ٍِٔ  ٌخَئصبَح َُ ىُثَلاَثَو ٌخٖزٔس َلئزَف ,ٍَ ِٕ َو :ٍَ ِٕ َو ٌخَصَلاَص ِٔ ٍِ َذَػَو هَإِث بَهِّاَشِزقِا بَزَىبَد :بَهِيَ َػ ُٓىُجُو :





“Demikianlah terdapat tiga puluh enam (35) pola daripada dua 
situasi iaitu situasi bergandingan dengan alif dan Lam ( هإث) dan situasi 
tidak bergandingan. Situasi ini menghasilkan tiga fleksi iaitu secara 
nominitif (ُغفَّشىَا), akusatif (ُتظَّْىا) dan genitif (ُّشَجْىَا)”. 
 
5.2.4(d) Perubah Fleksi Ṣifaț Musyabbahaț ( ُخَهٖجَشَُ ْىا ُخَفٚصْىَا) Yang 
Genitif (ْروُزدٍَ ). 
Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dari 
aspek perubah fleksi ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) yang genitif 
(ْسوُشجٍَ ) dapat dilihat dalam jadual 5.11. 
 
Jadual 5.11 Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) ṣifaț musyabbahaț ( ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) dari aspek Perubah fleksi sifat yang genitif (ْسوُشجٍَ ). 
 






…Sekiranya huruf nun (ُ) 
digugurkan (ُّفَنْىَا), perubah 
fleksi (ُهِىَُ ِؼَ ْىَا) bagi sifat ini 
mestilah genitif (ُّشَجْىَا) sama 
ada perubah fleksi (ُهِىَُ ِؼَ ْىَا) 
khas ( َاُخَفِشِؼَ ْى ) atau am (ٌحَشِنَّ) 
seperti ٍذََِص ىُثِسبَّؼىا ِءَلاُإ” . 
 
... ṣifaț musyabbahaț 
(ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) juga boleh 
berfungsi menjadikan 
perubah fleksi (ُهىَُ ؼَ ْىَا) 




Jadual 5.11 menunjukkan persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) ṣifaț 
musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dari aspek perubah fleksi sifat genitif 
(ْسوُشجٍَ ).Perbincangan isu ini terdapat dalam al-kitāb (ُةبَزِنىَا) dan Ham„u 
al-Hawāmi„i Fī Syarḥi Jam„i al-Jawāmi„i ( ِغٍِ اَىَجْىا ِغَِ َج ِحِشَش ٍِف ِغٍِ اَىَهْىا ُغَِ َٕ  ) 
sekaligus menunjukkan terdapat persamaan antara Sībawayh dan al-
Sayūṭīy dalam membahaskan topik ini. Sībawayh menjelaskan isu di 
atas dalam petikan berikut: 
 
َدرَزَخ َُ ىُْىا َذفَفَم ُِإَف ,ًْ َلاَو ْفٔىَأ ٔ ُٔف وَأ ًحَزٔنَّ ٔ ُٔف ُهىَُ ؼَ ْىا َُ بَم , َذيُق بَ َم :ٍذََِص ىُثِسبَّؼىا ِءَلاُإ  
 (Sībawayh:1999:1:255) 
Maksudnya: 
“Sekiranya huruf nun (ُ) digugurkan (ٗفَنْىَا), perubah fleksi (ُهِىَُ ِؼَ ْىَا) 
bagi sifat ini mestilah genitif ( َحْىَاٗر ) sama ada perubah fleksi (ُهِىَُ ِؼَ ْىَا) 
khas (ُخَفِشِؼَ ْىَا) atau am (ٌحَشِنَّ) seperti ٍذََِص ىُثِسبَّؼىا ِءَلاُإ” . 
   
Manakala al-Sayūṭīy menjelaskan isu ini dalam petikan berikut: 
 





“ṣifaț musyabbahaț (ُخَهٖجَشَُ ْىا ُخَفٚصْىَا) juga boleh berfungsi menjadikan 
perubah fleksi (ُهىَُ ؼَ ْىَا) berada secara genitif (ٗزَدْىَا) disebabkan 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا)”.  
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5.2.5 Persamaan sistem i‘rāb (ُةاَزِػِلإا) antara Sībawayh dan al- 
Sayūṭīy berkaitan kata nama pelaku (ِؤػبَفىا ٌُ ِسٔا). 
Menerusi bahagian ini, aspek persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara 
Sībawayh dan al-Sayūṭīy yang dapat dilihat berkaitan kata nama 
pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) ialah dari aspek fungsi, aspek fungsi sebagai agen 
genitif (ُّشَجْىَا), aspek kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang memerlukan dua 
objek ( ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) dan kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) ketika menjadi kata 
nama khas ( ُخَفِشؼَ ْىَا ). 
 
5.2.5(a) Dari Aspek Fungsi 
 
Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) dari aspek 
fungsi dapat dilihat menerusi jadual 5.12. 
 
 
Jadual 5.12 Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) kata nama pelaku (  ٌُ ِعِا





Fungsi “ Ini merupakan satu bab 
perbincangan tentang kata 
nama pelaku ( ٌُ ِعِا ِوِػبَفىا ) yang 




“ Kata nama pelaku 
(ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) berfungsi 
dengan fungsi kata 
kerja dalam 
keadaan tunggal 




Jadual 5.12 menampilkan persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) kata nama 
pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) dari aspek fungsi. Tinjauan terhadap aspek ini kata 
nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا). Sībawayh dan al-Sayūṭīy mempunyai satu 
pandangan  menyatakan kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) itu boleh 
berfungsi dengan fungsi kata kerja terhadap perubah fleksinya 
(ُهىَُ ؼَ ْىَا). Sībawayh menjelaskan isu tersebut melalui petikan berikut: 
 
 ْةبَث اَزَٕ ٍِِِعِربَضَُ ْىا ِوؼٔفىا يَزدٍَ  يَزَخ ٌٔذَّىا ِؤػبَفىا ٌِ سا ًَْؼَ ْىا ٍِف ِهىُؼفَ ْىا ٍِف,....  
  (Sībawayh 1999:1:218) 
Maksudnya: 
“ Ini merupakan satu bab pebincangan tentang kata nama pelaku ( ٌُ ِسٔا 
ِؤػبَفىا) yang berfungsi dengan fungsi kata kerja.... ”. 
 
Manakala al-Sayūṭīy pula menjelaskan isu tersebut melalui ungkapan 
yang berikut: 




“ Ia  ’kata nama pelaku ( ِؤػبَفىا ٌُ ِسٔا)’ berfungsi dengan fungsi kata 






5.2.5(b) Dari Aspek Fungsinya Sebagai Agen Genitif (ٗزَدْىَا). 
 
Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) dari aspek 
fungsinya sebagai agen genitif (ُّشَجْىَا) dapat dilihat menerusi jadual 5.13. 
 
Jadual 5.13 Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama 








…Untuk pengetahuan anda 
orang-orang Arab berusaha 
untuk meringankan sebutan, 
lalu mereka menggugurkan 
baris dua (ُِ َِىَّْزىَا) dan huruf nun 
(ُ), walaubagaimanapun tidak 
berlaku perubahan makna. 
Sebaliknya apa yang berlaku 
ialah perbahan tanda fleksi 
pada objek kepada genitif (ُّشَجْىا) 
sehinggalah fungsinya sebagai 
agen genitif (ُّشَجْىا)…. 
 
…kata nama 
pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) 
boleh bergabung 
dengan objeknya 
(ِٔ ِث ٌهىُؼْفٍَ ) seperti 
 ﴾ِخَجِؼَنْىا َغِيٰث بَِّذَٕ ﴿ 
dan  ًِّيِذٍُ  َشَُِغ﴿
﴾ِذَُِظىا . 
 
Jadual 5.13 menggambarkan persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan 
kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) dari aspek fungsinya sebagai agen genitif 
(ُّشَجْىَا). Sībawayh dan al-Sayūṭīy juga menjelaskan, kata nama pelaku 
( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) boleh berfungsi sebagai agen genitif (ُّشَجْىَا). Masing-masing 
menyatakan ia bertindak sebagai agen genitif (ُّشَجْىَا) terhadap objeknya 
(ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) yang datang dalam bentuk penggabungan (ُخَفبَػِلإا). Kenyataan 
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Sībawayh berhubung persoalan ini dapat dilihat dengan jelas seperti 
berikut:  
َُ ىُّْىاَو َِ َِىَّْزىا َُ ىُفِزذََُف َُ ىُّفِخَزغَ َةَشَؼىا َّ َؤ ٌَيػاَو , ِّفَنِى ُهىُؼفَ ْىا ُّشَجََْو ٌءٍَش ًَْؼَ ْىا َِ ٍِ  ُشََُّغَزَ َلاَو




“ Untuk pengetahuan anda orang-orang Arab berusaha untuk 
meringankan sebutan, lalu mereka menggugurkan baris dua (ُِ َِىَّْزىَا) 
dan huruf nun (ُ), walaubagaimanapun tidak berlaku perubahan 
makna. Sebaliknya apa yang berlaku ialah perbahan tanda fleksi pada 
objek kepada genitif (ُّشَجْىا) sehinggalah fungsinya sebagai agen 
genitif (ٗزَدْىا)…”. 
 
Di sisi al-Sayūṭīy perbincangan dalam isu ini dapat diperolehi melalui 
kenyataan beliau seperti berikut: 
(ٔ ٔىىُؼفَ ٔى ُفبَضََُو)  اّساَىَخَىذَّ :ِخَجِؼَنْىا َغِيٰث بَِّذَٕ ﴿﴾....﴾ِذَُِظىا ًِّيِذٍُ  َشَُِغ﴿و.  
  (Al-Sayūṭīy 1997:3:55) 
Maksudnya: 
“  kata nama pelaku (ِؤػبَفىا ٌُ ِسٔا) boleh bergabung dengan objeknya 












5.2.5(c) Kata Nama Pelaku (ِؤػبَفىا ٌُ ِسٔا) Yang Memerlukan Dua Objek 
(ٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ). 
 
Ulasan terhadap persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) kata nama pelaku ( ٌُ ِعِا
ِوِػبَفىا) yang memerlukan dua objek ( ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) dapat dilihat menerusi 
jadual 5.14.  
 
Jadual 5.14 Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) kata nama pelaku  










(ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ).  
 
 
… Demikian juga sekiranya 
anda hadir dengan kata 
nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang 
perlu kepada dua objek 
(ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) maka objek (ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) 
yang kedua lebih utama 
berada pada kedudukan 
akusatif (ْةِىُظٍَِْ ) seperti  اَزَٕ
وِشَِ ُػَو بَّ َٕ ِسِد ٍذََِص ٍِطِؼٍُ . Fleksi 
genitif (ُّشَجْىا) tidak berlaku ke 
atas perkataan "ِّذىآَسًِ"  
sebaliknya fleksi akusatif 
(ْةِىُظٍَِْ ) seperti yang anda 
telah jadikan perkataan 
tersebut berada secara 
akusatif (ْةِىُظٍَِْ ) ”. 
 
…sekumpulan ahli 
tatabahasa  (ًْ ِىَق) 
yang menyatakan 
kata nama pelaku 
(ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) boleh 
menjadi agen 
akusatif (ْةىُظٍَِْ ) 
sekiranya ia 
merupakan 
kategori  yang 
memerlukan dua 
objek atau tiga 
objek seperti  اَزَٕ
ِظٍِ َؤ بَّ َٕ ِسِد اّذََِص ٍُ ِطِؼٍُ  
kerana ia sangat 
hampir dengan 
kata kerja.... ”. 
 
 
Jadual 5.14 menunjukkan Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) kata nama 
pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang memerlukan dua objek (ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ). Sībawayh dan 
al-Sayūṭīy telah bersepakat menyatakan bahawa kata nama pelaku 
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(ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) boleh jadi agen akusatif sekiranya ia berasal daripada kata 
kerja yang perlu  kepada dua objek ( ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ). Hal ini disebut oleh 
Sībawayh dalam al-Kitāb (ُةَبزِنىَا) seperti berikut:  
 
ِينَىىُؼفٍَ  ًَىِإ ُٔ ُيؼٔف يٖدَؼَر ٌٔذَّىا ِؤػبَفىا ٌِ سبِث َذئِخ ُِإ َلٔىَذَمَو ,َق َلِىَرَوَلُىو " : بَّ َٕ ِسِد ٍذََِص ٍِطِؼٍُ  اَزَٕ
وٍشَِ ُػَو" ,ُد ٌَى رِاِشجِٓ َعَلى "ِّذىآَسًِ" ,َوَّ ىاُتط َعَهًَ  يَُ  اَصَذث َعَهِٔ ًََقاَوثُٓ.  
 (Sībawayh 1999:1:231) 
Maksudnya: 
“ Demikian juga sekiranya anda hadir dengan kata nama pelaku 
(ِؤػبَفىا ٌُ ِسٔا) yang perlu kepada dua objek (ٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) maka objek ( ٌهىُؼْفٍَ
ِٔ َث) yang kedua lebih utama berada pada kedudukan akusatif (ْةِىُظٍَِْ ) 
seperti وِشَِ ُػَو بَّ َٕ ِسِد ٍذََِص ٍِطِؼٍُ  اَزَٕ . fleksi genitif (ُّشَجْىا) tidak berlaku ke atas 
perkataan "ِّذىآَسًِ"  sebaliknya fleksi akusatif (ْةِىُظٍَِْ ) seperti yang anda 
telah jadikan perkataan tersebut berada secara akusatif (ْةِىُظٍَِْ ) ”. 
 
Manakala dalam Ham„u al-Hawāmi„i Fī Syarḥi Jam„i al-Jawāmi„i (  ُغَِ َٕ
ِغٍِ اَىَجْىا ِغَِ َج ِحِشَش ٍِف ِغٍِ اَىَهْىا ), al-Sayūṭīy turut menyatakan hal yang sama 
seperti berikut: 
 
(َو)  َهبَق(ُوَ ؼَ ًْ ىَق)  َتصْٖىا(ٕخَثَلاَث وَأ ِينَْثٔلا يٖدَؼَر ُِإ) َىذَّ: ِظٍِ َؤ بَّ َٕ ِسِد اّذََِص ٍُ ِطِؼٍُ  اَزَٕ  ُّ ِىَق ُٔ ََِّّل
ِوؼِفىبِث ِٔ ِهجِش...  





“ sekumpulan ahli tatabahasa   (ًْ ِىَق) yang menyatakan kata nama 
pelaku (ِؤػبَفىا ٌُ ِسٔا) boleh menjadi agen akusatif (ْةىُصٍَِْ ) sekiranya ia 
merupakan kategori  yang memerlukan dua objek atau tiga objek 
seperti ِظٍِ َؤ بَّ َٕ ِسِد اّذََِص ٍُ ِطِؼٍُ  اَزَٕ  kerana ia sangat hampir dengan kata 
kerja.... ”. 
 
5.2.5(d) Kata Nama Pelaku ( ِؤػبَفىا ٌُ ِسٔا) Ketika Menjadi Kata Nama 
Khas ( ُخَفِزؼَ ْىَا ). 
Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) ketika 
menjadi kata nama khas ( ُخَفِشؼَ ْىَا ) dapat dilihat menerusi jadual 5.15. 
 
 
Jadual 5.15 Persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) Kata nama pelaku (  ٌُ ِعِا
ِوِػبَفىا) ketika menjadi kata nama khas ( ُخَفِشؼَ ْىَا ).   
 
Persamaan Sībawayh Al-Sayūṭīy 
Kata nama 





“ Seumpama ungkapan 
anda اّذََص ُةِسبَّؼىا اَزَٕ  berubah 
maksudnya seperti  ٌِزَّىا اَزَٕ
اّذََص َةَشَػ serta berfungsi 
dengan fungsi kata kerja 
kerana alif dan lam (هؤ) 
menegah daripad 
penggabungan  (َخَفبَػِلإا) 
manakala kdudukan 
kedua-duanya seperti 
kedudukan baris dua 
(ُِ َِىَّْزىا)  ”. 
“ Bagi  kata nama 
pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) 
yang dihubungkan 
dengan alif dan lam 




kata kerja kala 
lampau (ٌّ ِػبٍَ ), kata 
kerja kala kini 
(ْعِسبَؼٍُ ) dan masa 





Jadual 5.15 menunjukkan persamaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) kata nama 
pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) ketika menjadi kata nama khas ( ُخَفِشؼَ ْىَا ). Penelitian 
yang dijalankan dalam perbincangan berkaitan dengan kata nama 
pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) mendapati Sībawayh dan al-Sayūṭīy bersepakat 
bahawa  kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) boleh menerima alif dan lam (هؤ). 
Keterangan dari Sībawayh dapat dilihat seperti berikut: 
 
َلُىىَق َلِىَرَو :"ها اَذَٕاّدََس ُةِربٖض" , ًَْؼٍَ  ٍٔف َربَصَف "اّدََس َةَزَض ٌٔذَّىا اَذَٕ" ,ُٔ َيَ َػ َوَِ َػَو , َّ َِل
ِ َِىَّْزىا ِخَىِضَْ ِث بَرَسبَطَو َخَفبَػِلإا بَزَؼٍََْ  ًُ َلاىاَو ُفِىَلا.  
 (Sībawayh 1999:1:241) 
Maksudnya: 
“ Seumpama ungkapan anda اّدََس ُةِربٖضىا اَذَٕ  berubah maksudnya 
seperti اّدََس َةَزَض ٌٔذَّىا اَذَٕ  serta berfungsi dengan fungsi kata kerja 
kerana alif dan lam (هؤ) menegah daripada idhafah (َخَفبَػِلإا) manakala 
kdudukan kedua-duanya seperti kedudukan baris dua (ُِ َِىَّْزىا)  ”. 
 
 
Manakala al-Sayūṭīy pula membuat penjelasan seperti berikut: 
 
 
(َُ بَم ُِةَف)  ِوِػبَفىا ٌُ عِا(ُرىُهَُدْىبَف هأ ُخَيص)  ُٔ َّٖا(بًقَيطٍُ  ُوَ ؼَ) ًبُٔضبٍَ ,ًلابَحَو ,ًلاَجقَزسٍُ َو,...  
 (Al- Sayūṭīy :1997:3:55) 
Maksudnya: 
 
“ Bagi  kata nama pelaku (ِؤػبَفىا ٌُ ِسٔا) yang dihubungkan dengan alif 
dan lam (ها) majoriti ahli tatabahasa menyatakan ia berfungsi 
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seperti kata kerja kala lampau (ٌّ ِػبٍَ ), kata kerja kala kini (ْعِسبَؼٍُ ) dan 
masa hadapan (ٌوَجْقَزِغٍُ )....”. 
 
Penjelasan berkaitan dengan persamaan sistem i„rāb ( َشِػِلإاُةا ) 







IH Penggabungan (ُخَفبَػِلإا) 
IL  Kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا)  
IF  Kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا)  
MS  Kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) 








































































5.3 Dapatan Kajian Perbezaan Sistem I‘rāb (ُةاَزِػِلإا) Antara 
Sībawayh Dan Al-Sayūṭīy. 
 
Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-Sayūṭīy adalah 
berdasarkan lima topik perbincangan seperti yang terdapat dalam 
perbincangan mengenai persamaan iaitu; kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا), 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا), kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا), ṣifaț musyabbahaț 
( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dan  kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا).  Dalam bahagian ini, 
pengkaji turut memaparkan paparan jadual dan ulasan bagi 
menguatkan lagi penjelasan berkenaan aspek perbezaan dalam 
sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) .  
 
5.3.1 Perbezaan sistem i‘rāb (ُةاَزِػِلإا) antara Sībawayh dan al-
Sayūṭīy berkaitan kata nama fi’l (ِوِؼٔفىا ٌُ ِسٔا). 
Kajian perbandingan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-
Sayūṭīy berkaitan kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) mempunyai beberapa aspek 
perbezaan iaitu; dari aspek definisi fungsi, definisi fungsi sebagai kata 




5.3.1(a) Dari Aspek Definisi Fungsi. 
 
Ulasan lanjut berkaitan perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara 
Sībawayh dan al-Sayūṭīy berkaitan kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) dari segi 
definisi dapat diperolehi melalui jadual 5.16.  
 
 
Jadual  5.16 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-






1. Definisi Fungsi 
Kata kerja. 
…Ini merupakan bab kata 
kerja (ِوِؼِفىا)  yang dikenali 
sebagai kata nama (ٍءبَ ِعَإِث) 
bukan merupakan 
bahagian daripada kata 
kerja yang melibatkan 
masa  (ِسِدبَلحا)…. 
..... Ia merupakan 
kata nama yang 
memainkan 









2. Definisi fungsi 
Kata kerja 
transitif dan tak 
transitif. 
Sebahagian kata nama fi‟l 
(ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) berfungsi sebagai 
kata kerja transitif  (ٌِّذَؼَزَُ ْىَا) 
dan kata kerja tak transitif 
(ًُ ِصَلاْىَا) 
fungsinya sebagai 
kata kerja transitif  
(ٌِّذَؼَزَُ ْىَا) dan kata 
kerja tak transitif 
(ًُ ِصَلاْىَا ) 
 
 
Jadual 5.16 memperlihatkan perbezaan yang wujud dalam sistem i„rāb 
(ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan Al-Sayūṭīy berkaitan kata nama fi‟l (  ٌُ ِعِا
ِوِؼِفىا) dari segi definisi fungsi. Sībawayh dalam definisinya menyatakan 
kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) adalah merupakan sub kategori kata kerja (ُوِؼِفىا) 
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yang berfungsi dengan fungsi kata kerja (ُوِؼِفىا) seperti yang dinyatakan 
berikut: 
ٍءبَسمَأِث ٔ ُٔف ُوؼٔفىا ٍَ َٖ ُس ِوؼٔفىا َِ ٍٔ  ْةبَث اَذَٕ ِسِدبَلحا ِوؼِفىا ِخَيِضٍَؤ ٍِِ  ْزَخاُر َلم...  
(Sībawayh:1999:1: 298)  
Maksudnya:  
 
“Ini merupakan bab kata kerja (ِوِؼٔفىا)  yang dikenali sebagai kata 
nama (ٍءبَ ِسَأِث) bukan merupakan bahagian daripada kata kerja yang 
melibatkan masa  (ِسِدبَلحا)…”. 
 
Kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) telah didefinisikan oleh al-Sayūṭīy sebagai kata 
nama yang berfungsi dengan fungsi kata kerja (ُوِؼِفىَا) dan tidak 
mengalami proses morfologi. Definisi yang dikemukakan oleh al-
Sayūṭīy dilihat seperti berikut: 
 
....(بَهٍَ بَقٍَ  ِذٍَ بَق ٌءبَ ِعَؤ ٍَ ِٕ ,ِوِؼِفْىا ًَ بَقٍَ  ٌِ َؤ ,ٍخَفِّشَظَزٍُ  َيرَغ ِوَ َؼىا ٍِف) ِهبَؼْفَِلا ُفٗزَصَرَلا......  
(Al-Sayūṭīy 1997:3:81) 
Maksudnya: 
“.....Ia merupakan kata nama yang memainkan peranan kata kerja 
ketika berfungsi, tiada proses morfologi bahkan tidak mengalami 











5.3.1(b) Dari Aspek Kategori Kata Nama Fi’l ( ِصٔاِوِؼٔفىا ًُ ). 
 
Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-Sayūṭīy 
berkaitan kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) dari aspek kategori dapat dirujuk 
menerusi jadual 5.17. 
 
Jadual  5.17 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-





Kategori . 1.Kata nama fi‟l  ( ٌُ ِعِا
ِوِؼِفىا) yang diikuti oleh 
kata nama ma‟ṭūf 
(ُفِىُطِؼَ ْىَا). 
 
2. kata nama fi‟l (  ٌُ ِعِا
ِوِؼِفىا)  yang berasal 
daripada zaraf  (ُفِشَّظىَا) 
dan jar majrur  (  ٌّسبَج
ْسِوُشِجٍَ ). 
1. Kategori yang menerima 
baris dua (ُِ َِِىَِْزىا) sama ada 
wajib (بٍّ وُضُى) بّٕ اَو, , بّهَِِب ,بّهََِو  
atau harus (اّصاَىَج). 
 
2.Kategori tidak menerima 
baris dua (ُِ َِِىَِْزىا) sama ada 
wajib (بٍّ وُضُى) atau harus 
(اّصاَىَج) 
 




Jadual  5.17 melihatkan perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara 
Sībawayh dan al-Sayūṭīy berkaitan kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) dari aspek 
kategori. Sībawayh telah membahagikan kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) 
kepada beberapa kategori berikut: 
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1. Kategori yang dimaksudkan ialah kategori kata nama fi‟l   (  ٌُ ِعِا
ِوِؼِفىا) yang diikuti oleh kata nama ma‟ṭūf (ُفِىُطِؼَ ْىَا). Dalam 
keadaan ma‟ṭūf polanya adalah seperti berikut ِللها ُذِجَػ َو ٌِ ُزَِّؤ ٌِ ُمَذََِوُس 
dengan maksud  ِللها ُذِجَػ َو ٌِ ُزَِّؤ اىُيَؼْفِا ini adalah bentuk yang bagus 
(ِْ َغَد) tetapi sekiranya ia datang seperti pola berikut  ِللها ُذِجَػ َو 
ٌُمَذََِوُسْ  ia adalah tidak bagus (ْخِجُق). Penjelasan ini diterangkan 
sebagaimana berikut:  
 
َلُىِىَقَنَف ُفىُطِؼَ ْىا بٍٖ َأ ":ِللها ُدِجَػ َو ٌِ ُزَِّأ ٌِ ُمَدََِوُر "َذْيُق َلَّٖأَم " :ِللها ُدِجَػ َو ٌِ ُزَِّأ اىُيَؼْفٔا" , َّ َِل
ْعِىُفِزٍَ  ٔخَُْٚىا ٍٔف ُزَ ِضَُ ْىا, َتَُ ِشَ ِؼَُ ْىا يَشِجٍَ  ٌِشِجَ َىُهَفَذْيُق ُْ ِةَف ِوِؼِفىا ٍِف ُٔ َزٍَ َلاَػ ُِ ََّ " : َو ٌِ ُمَذََِوُس
ِللها ُذِجَػ" ,ْخِجُق ِٔ ُِفَو ْغْفَس بّؼََِؤ َىُهَف...........  
(Sībawayh:1999:1: 304) 
Maksudnya: 
“ Kategori yang dimaksudkan ialah kategori kata nama fi’l   
(ِوِؼٔفىا ٌُ ِسٔا) yang diikuti oleh kata nama ma’ṭūf (ُفِىُطِؼَ ْىَا). Dalam 
keadaan ma‟ṭūf polanya adalah seperti berikut ِللها ُذِجَػ َو ٌِ ُزَِّؤ ٌِ ُمَذََِوُس 
dengan maksud  ِللها ُذِجَػ َو ٌِ ُزَِّؤ اىُيَؼْفِا ini adalah bentuk yang bagus 
(ِْ َغَد) tetapi sekiranya ia datang seperti pola berikut  ِللها ُذِجَػ َو 
ٌُمَذََِوُسْ  ia adalah tidak bagus (ْخِجُق). (ِْ َغَد) tetapi sekiranya ia 




2. Kategori yang seterusnya ialah kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا)  yang 
berasal daripada ẓarf (ُفِشَّظىَا) dan partikel jār majrūr  ( ْسِوُشِجٍَ  ٌّسبَج). 
Kategori ini mempunyai beberapa bahagian iaitu; Kata nama fi‟l 
( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا)  yang berfungsi dengan kata kerja transitif 
/memerlukan objek sama ada dari jenis kata kerja suruhan (ُشٍِ َلَا) 
seperti ّذََِص َلَُِيَػ ,اّذََِص َلَِّوُد , اّذََِص َكَذِِْػ  atau tegahan (ٍُ ِهَّْىَا) seperti 
اّذََِص َكَسَزَد ,اّذََِص َكِساَزَد  dan yang kedua ialah kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا)  
yang berfungsi dengan kata kerja intransitif /tidak memerlukan 
objek sama ada dari jenis kata kerja suruhan (ُشٍِ َلَا) seperti َلَّبَنٍَ ,
َكَذَؼَث atau tegahan (ٍُ ِهَّْىَا) seperti َلَطَشَف ,َلٍَ بٍَ َؤ ,َلَُِىِب ,َكَءاَسَو  . 
Keterangan ini dapat diperolehi melalui ayat berikut:  
 
ِغِفْىا َِ ٍِ  ْةبَث اَزَٕ َوٌِ َؤ ٍخَفبَؼٍُ  ٍءبَ ِعَإِث ِٔ ُِِف ُوِؼِفْىا ٍَ َِّ ُع ِه : ٕفِزَظ ِ َػ ٔخَىِىُقَِْ ْىا ِهبَؼْفَِلا ُءبَ ِسَأ
ٍروُزِدٍَ َو ٍربَخِوَأ. ....... ًَىِب َّ ِهَْ ْىا يَّذَؼَزَ َبٍَ  بَهٍِِْ َو ِٔ ِثَسىٍُ ْإٍَ  ًَىِب َسىٍُ ْإَ ْىا يَّذَؼَزَ بٍَ  بَهٍِِْ َو
ُٔ َِْػ ٍّ ِهٍَِْ.........َلُىِىَق َىُهَف ِٔ ِثَسىٍُ ْإٍَ  ًَىِب َسىٍُ ْإَ ْىا يَّذَؼَزَ بٍَ  بَّ َإَف" :ّذََِص َلَُِيَػ" ," َلَِّوُد
اّذََِص" , و"اّذََِص َكَذِِْػ......"َلُىِىَق ُىِذََْف ُٔ َِْػ ٍّ ِهٍَِْ  ًَىِب َّ ِهَْ ْىا يَّذَؼَر َبٍَ  بٍؤو" :اّذََِص َكَسَزَد" ,
"ّذََِص َكِساَزَدا......." 
 (Sībawayh:1999:1: 304) 
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Maksudnya: 
“ Kategori yang seterusnya ialah kata nama fi’l (ِوِؼٔفىا ٌُ ِسٔا)  yang 
berasal daripada ẓarf (ُفِزَّظىَا) dan partikel jār majrūr  (  ٙربَخ
ْرِوُزِدٍَ ). Kategori ini mempunyai beberapa bahagian iaitu; Kata 
nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا)  yang berfungsi dengan kata kerja transitif 
/memerlukan objek sama ada dari jenis kata kerja suruhan (ُشٍِ َلَا) 
seperti ّذََِص َلَُِيَػ ,اّذََِص َلَِّوُد , اّذََِص َكَذِِْػ  atau tegahan (ٍُ ِهَّْىَا) seperti 
اّذََِص َكَسَزَد ,ِساَزَداّذََِص َك  dan yang kedua ialah kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا)  
yang berfungsi dengan kata kerja intransitif /tidak memerlukan 
objek sama ada dari jenis kata kerja suruhan (ُشٍِ َلَا)” 
 
3. Kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا)  yang berasal daripada ẓarf ( َّظىَاُفِس ) dan 
partikel jār majrūr  ( ْسِوُشِجٍَ  ٌّسبَج). Mempunyai ciri yang sama dari 
aspek ‟aṭaf dan ṣifaț. ada bentuk yang bagus (ِْ َغَد) dan yang 
tidak bagus (ْخُِِجَق) Ini adalah kerana pelaku pada al-Ma‟mūr 
(ُسىٍُ إَ ْىَا) dan al-manhīy (ُّ ِهَِْ ْىَا) dalam perbincangan ini terungkap 
dalam niat (ِخَُِّّْىا ٍِف ُِ اَشَ ِؼٍُ ). Pola ini tidak boleh diterima  اّذََِص ُٓ َذََِوُس ,
 اّشَ ُػ ُٔ َّوُد disebabkan tujuan ujaran bukan terhadap pihak kedua 
(ُتَطبَخَُ ْىَا) dan disebabkan ia bukan kata kerja. 
 
Sementara itu, al-Sayūṭīy turut mempunyai kategori dalam ulasannya 
terhadap kata nama fi‟l   ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا). Namun kategorinya amat berbeza 
dengan kategori oleh Sībawayh. 
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1. Kategori yang menerima baris dua (ُِ َِِىَِْزىا) sama ada wajib (بٍّ وُضُى) 
بّٕ اَو, , بّهَِِب ,ٌِ َوبّٕ  atau harus (اّصاَىَج) seperti ٍٔ َط ,ٍٔ ٍَ ,ٍٔ َِب  hal ini dapat 
ditinjau menerusi pernyataan berikut: 
 
(بَهِْ ٍٔ  َُ ٖىُّبٍَ َو) بٍّ وُشُى َىِذَّ :بّٕ اَو, , بّهَِِب, ٍَٔ َظَم اّصاَىَج ِوَؤ بّهََِو ,ٍٔ ٍَ ,ٍٔ َِب....  
(Al-Sayūṭīy 1997:3:83) 
Maksudnya: 
“ Kategori yang menerima baris dua (ُِ َِِىِْ َزىا) secara pasti (بٍّ وُشُى) 
seperti بّٕ اَو, , بّهَِِب, َبّهََِو  atau secara pilihan seperti ٍٔ َط ,  ٍٔ َِب  dan ٍٔ ٍَ  ”. 
  
2. Kategori tidak menerima baris dua (ُِ َِِىَِْزىا) sama ada wajib (بٍّ وُضُى) 
atau harus (اّصاَىَج) seperti kata nama fi‟l   (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا)   َِ ٍُِِ آ  dan ُٔ ْيَث . 
Al-Sayūṭīy menghuraikan isu ini dalam rangkap berikut: 




“ Manakala yang selainnya merupakan kategori yang tidak tidak 
menerima baris dua (ُِ َِِىِْ َزىا) secara  wajib (بٍّ وُضُى) atau harus (اّصاَىَج) 
seperti kata nama fi‟l  (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا)  َِ ٍُِِ آ  dan ُٔ ْيَث …” 
 
3. Kategori yang melibatkan masa lampau seperti ََٓدبَهَِ  . Hal ini 
dapat dilihat dengan jelas melalui penjelasan ini. 
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.....(ًَيَػ ُّهُدَر ِدَقَو)  ٕسَدَح(ٍعبٍَ :َدبَهَُِهَم) َنىِؼَ ِث :َذُؼَث.....  
(Al-Sayūṭīy 1997:3:84) 
Maksudnya: 
“ …terdapat kategori kata nama fi‟il   (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) yang melibatkan masa 
lampau seperti َدبَهُِ َٕ  dengan makna telah semakin jauh َذُؼَث… ” 
 
4. Kategori yang seterusnya ialah murakkab mazjan (بّجِضٍَ  ْتَّمَشٍُ ). Ia 
dapat dilihat menerusi penjelasan berikut: 
 
....(بَهٍِِْ َو)  َىُٕ  بٍَ(ْوَهَُٖحَم بّخِشٍَ  ْتَّمَزٍُ) َّكَشٍُ  ٌْ ِعِاًَِْؼَ ِث َّ َد ِ ٍِ  ْة :َوَجْقَؤ , َّشِق ًَِْؼَ ِث ًلإَ َو
ًِ َّذَقَرَو.....  
(Al-Sayūṭīy 1997:3:85) 
Maksudnya: 
“ … Terdapat kategori lain yang dikenali sebagai murakkab mazjan 
( (ّجِشٍَ  ْتَّمَزٍُ  seperti  perkataan ْوَهَُٖح yang merupakan gabungan 
daripada perkataan  َّ َد yang bermakna terimalah (َوَجْقَؤ) dan perkataan 
ًلإَ  bermakna majulah (ًَّذَقَر)َ …” 
 
 
5.3.2 Perbezaan  sistem i‘rāb (ُةاَزِػِلإا) antara Sībawayh dan al-
Sayūṭīy berkaitan Penggabungan (ُخَفبَضِلإا).  
Perbincangan tentang perbezaan  sistem i„rāb ( ُةاَشِػِلإا) antara 
Sībawayh dan al-Sayūṭīy berkaitan dengan penggabungan ( ُخَفبَػِلإا) 
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dalam bahagian ini meliputi perbezaan dari aspek definisi 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا), aspek penggabungan (ُخَفبَػِلإا) dengan huruf ya 
(ٌ), aspek pengguguran huruf ya (ٌ) dalam penggabungan ( ُخَفبَػِلإا) 
dan dari aspek transformasi huruf ya (ٌ) kepada huruf alif (ا). 
 
5.3.2(a). Dari Aspek Definisi Penggabungan (ُخَفبَضِلإا). 
 
Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan Penggabungan (ُخَفبَػِلإا)  dari 




Jadual  5.18 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan penggabungan 












perkataan yang pertama 
sama dengan kedudukan 
perkataan yang lain 
seperti ungkapan anda 
ِوَّثُّزىا ِدَلاَ ِؼَُىا َذََِص َذََِصبَ  dan  َو
(بَُِْخَؤ َذََص َذََص بَ)  … 
 
…Hubungan yang 
mengikat di antara dua 
kata nama. Hubungan ini 
menyebabkan kata nama 
yang kedua berada secara 
genitif (ُّشَجْىَا)... yang paling 
tepat untuk diperkatakan 
bahawa yang pertama itu 
ialah kata nama mudhaf 
(ُفبَؼَُ ْىَا) sementara kata 
nama yang kedua adalah 
kata nama mudhaf ilaihi ( 





Jadual 5.18 menunjukkan perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا)  dari aspek definisi. Sībawayh mendefinisikan 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا) sebagai proses pengulangan kata nama yang 
bertujuan menguatkan ujaran (ُذُِِمِىَزىا). Ia berlaku dalam keadaan 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا) seperti ِوَّثُّزىا ِدَلاَ ِؼَُىا َذََِص َذََِصبَ perkataan َذََِص yang 
kedua yang terletak di antara muḍāf (ُفبَؼَُ ْىَا) dan muḍāf ilayh (ِٔ َُِىِب ُفبَؼٍُ ) 
wajib akusatif (ُتِظَْىا). Sementara perkataan َذََِص yang pertama boleh 
secara akusatif dan boleh terbina di atas ḍammaț (ُخَّ َؼىا).  Definisi yang 
dibuat oleh Sībawayh adalah berdasarkan pernyataan beliau seperti 
berikut: 
 
صٔلاا ٔ ُٔف ُرٚزَنَُ بٍَ  ْةبَثخَفبَضِلإا ِهبَح ٍٔف ًُ َلُىِىَق َلِىَرَو ِشَخِا ِخَىِضَِْ ِث ُهَّوَلا ُ ىُنَ َو :( َذََص َذََص بَ
وٍشَػ) , َو(بَُِْخَؤ َذََص َذََص بَ).....ٌَ علاا اوُسِّشَنَُ ٌِ َى ىَى ٌِ ُهََّّؤ اىَُ ِيَػ ِذَق ٌِ ُهََِّّل َلِىَرَو ,بّجِظَّ ُهَّوَلا َُ بَم ,
َّشَم بَّ َيَفاّذُِمىَر ٌَ عِلاا اوُس , َهَّوَلا اِىُمَشَر....  
 (Sībawayh:1999:2:209)  
Maksudnya: 
“ bab ini membincangkan perkataan yang mengalami proses 
pengulangan ketika penggabungan (ُخَفبَضِلإا)… sementara 
kedudukan perkataan yang pertama sama dengan kedudukan 
perkataan yang lain seperti ungkapan anda ِوَّثُّزىا ِدَلاَ ِؼَُىا َذََِص َذََِصبَ  dan  َو( بَ
بَُِْخَؤ َذََص َذََص)  …yang demikian itu disebabkan mereka mengetahui jika 
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mereka tidak mengulangi perkataan tersebut, perkataan yang pertama 
berada secara akusatif (ُتظَّْىَا). Ketika mereka mengulangi perkataan 
dengan tujuan menguatkan ujaran (ُذُِِمِىَزىا) mereka akan meninggalkan 
yang pertama….” 
 
Sementara al-Sayūṭīy mendefinisikan penggabungan (ُخَفبَػِلإا) sebagai 
hubungan yang wujud hasil perkaitan dua kata nama yang 
menyebabkan kata nama kedua berada pada kedudukan genitif (ُّشَجْىا). 
Kata nama yang pertama dinamakan sebagai muḍāf (ُفبَؼَُ ْىَا) dan yang 
kedua dinamakan muḍāf ilayh (ِٔ َُِىِب ُفبَؼٍُ ). Perbezaan definisi berkenaan 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا) oleh al-Sayūṭīy dapat dilihat seperti berikut: 
(ٗزَلجا بَ ِهُِّبَثٔى ُتَخىُر ِينَسمٔا َينَث ٌخَٔدُُِقَر ٌخَجسِّ)(......َهَّوَلا َُؤ ُّخَطَلاَو)(...ٍِّبَّضىاَو ُفبَؼُلما)(... َفبَؼُلما
ِٔ َُىِب)....  
(Al-Sayūṭīy 1997:2:411) 
“ Hubungan yang mengikat di antara dua kata nama. Hubungan ini 
menyebabkan kata nama yang kedua berada secara genitif (ٗزَدْىَا)... 
yang paling tepat untuk diperkatakan bahawa yang pertama itu ialah 
kata nama muḍāf (ُفبَؼَُ ْىَا) sementara kata nama yang kedua adalah 
kata nama muḍāf ilayhi 









5.3.2(b). Dari Aspek Penggabungan (ُخَفبَضِلإا) Dengan Huruf Ya (ٌ). 
 
Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan penggabungan (ُخَفبَػِلإا)  dari 
aspek penggabungan (ُخَفبَػِلإا) dengan huruf ya (ٌ) dapat dilihat 
menerusi jadual 5.19 
 
 
Jadual  5.19 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan penggabungan 







huruf ya (ٌ). 
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perkataan yang 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا) 
dengan huruf ya (ٌ) akan 
berbaris bawah (ٌحَشِغَم). Hal 
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membezakan kata nama 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا) 
dengan selainnya. 
Seumpama ungkapan anda   
 (ٌُنَُيَػ َطإَثَلا ًِ ىَقبَ)  dan firman 
Allah s.w.t. َُ ِىُقَّربَف ِدبَجػ ِبَ 
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baris bawah (ٌحَشِغَم) 
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bilangan dua (ًََّْضٍُ ) 
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Jadual 5.19 menunjukkan penekanan Sībawayh dalam aspek 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا) huruf ya (ٌ) dan impak kewujudan partikel 
seruan (ُءاَذِْىا) dalam  penggabungan ( ِلإاُخَفبَػ ). Penekanan yang paling 
jelas di sini ialah pengguguran huruf ya (ٌ) tersebut. Manakala fleksi 
perkataan yang bergabung (ُخَفبَػِلإا) dengan huruf ya (ٌ) ialah baris 
bawah (ٌحَشِغَم). Selain itu, beliau turut menjelaskan tujuan pengguguran 
huruf ya (ٌ) sebagai membezakan kata nama penggabungan (ُخَفبَػِلإا) 
dengan selainnya. Pernyataan beliau dapat diperhatikan seperti 
berikut: 
 
 ِءاَدْٚىا ٍٔف ُذُجثَرَلا ٔخَفبَضِلإا َِءبَ َّ َأ ٌَيػٔاِدَشفُلما ٍِف ُِ َِىَْزىا ِذُجضَ ٌَى بَ َم.....َكِشُرَو َفِزُخَف  ٌِ عِلاا ُشِخآ
بَٕ ِيرَغَو ِخَفبَػِلإا َينَث َوُظفَُِى اَّشَج....َلُىىَق َلِىَرَو :(ٌُنَُيَػ َطإَثَلا ًِ ىَقبَ) ,ُٓئبََْص َّوَج ُللها َهبَقَو :( ِدبَجِػ بَ
َُ ىُقَّربَف)  
  (Sībawayh:1999:2:213) 
Maksudnya: 
“ Ketahuilah sesungguhnya  ya yang digabungkan( َضِلإاُخَفا ) akan 
gugur sekiranya terdapat partikel seruan (ُءاَدِْىا) seperti keadaan 
baris dua (ُِ َِىَْزىا) ketika mufrad. Huruf  ya (ٌ) akan digugurkan 
manakala perkataan yang digabungkan (ُخَفبَػِلإا) dengan huruf ya (ٌ) 
akan berbaris bawah (ٌحَشِغَم). Hal ini bertujuan untuk membezakan kata 
nama penggabungan (ُخَفبَػِلإا) dengan selainnya. Seumpama ungkapan 
anda    (ٌُنَُيَػ َطإَثَلا ًِ ىَقبَ)  dan firman Allah s.w.t. َُ ِىُقَّربَف ِدبَجػ ِبَ perkataan” 
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Berbeza dengan al-Sayūṭīy, penekanan yang diberikan pada 
perbincangan topik ini lebih kepada menjelaskan sebab perkataan 
yang bergabung dengan  huruf ya (ٌ) berbaris di bawah (ٌحَشِغَم) iaitu 
untuk disesuaikan dengan huruf ya (ٌ) begitujuga dengan jenis 
perkataan yang tidak dapat berbaris bawah (ٌحَشِغَم) sekalipun berlaku 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا) dengan huruf ya (ٌ) iaitu perkataan yang 
menunjukkan bilangan dua (ًََّْضٍُ ) dan kata jamak (ْعىَُ جٍَ ) dan kata 
nama yang mengandungi huruf illah iaitu alif (ا) waw (و) dan ya (ٌ). 
Pernyataan beliau terdapat dalam petikan berikut: 
 
(ًََإعٌَهح) :(َاًُْهَضُفا ِهَليِة ءاَكِزس ِخآِرٔٓ) ًُِهََُصأَةح َلياِءا (ِبَّلا ًَُسََُّو يًٌَُ جّعوا) َعَهَح يِٓ ِِّد , َوَِ ُد بٍَ َو
بَ ِهَُيَػ ,(ًّلاَزؼٍُ َو)...  
(Al-Sayūṭīy 1997:2:435) 
Maksudnya: 
“ Perkataan yang digabungkan dengan huruf ya (ُءبَُىَا) 
penggabungan  (ُخَفبَضِلإا) akan bertanda dengan baris bawah (ٌحَزِسَم) 
kerana disesuaikan dengan huruf ya (ُءبَُىَا) kecuali perkataan yang 
menunjukkan bilangan dua (ًََّْضٍُ ) dan kata jamak (ْعىَُ جٍَ ) dan kata 





5.3.2(c). Dari Aspek Pengguguran Huruf Ya (ٌ) Dalam 
Penggabungan (ُخَفبَضِلإا). 
Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan penggabungan (ُخَفبَػِلإا)  dari 
aspek pengguguran huruf ya (ٌ) dalam penggabungan ( ِلإاُخَفبَػ ) dapat 
dilihat dengan lebih terperinci menerusi jadual 5.20. 
 
Jadual  5.20 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan penggabungan 


















huruf  ya (ٌ) dengan 






Jadual 5.20 menjelaskan Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا)  dari aspek pengguguran huruf ya (ٌ) dalam 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا). Sībawayh menjelaskan pengguguran huruf ya 
(ٌ) dalam penggabungan (ُخَفبَػِلإا) lebih banyak berbanding dengan 
mengekalkannya seperti dalam penjelasan berikut:  
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ِةَشَؼىا ًِ َلاَم ٍِف ُشَضمَؤ بَهُفزَدَو....  
  (Sībawayh:1999:2:214) 
Maksudnya: 
 
“  Penggugurannya lebih banyak dalam percakapan orang Arab” 
 
Sebaliknya al-Sayūṭīy menekankan pengguguran huruf ya (ٌ) dalam 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا) sangat sedikit seperti dalam penjelasan berikut:  
 (بَهُفزَد َّوَقَو ) ٌَأ : َِءبَُىا(ٚىُيزَ ْىا ِزسَم َغٍَ) بَهَيجَق بٍَ  ٌَأ...  
(Al-Sayūṭīy 1997:2:435) 
Maksudnya: 
“   Sedikit penggugurannya iaitu huruf  ya (ٌ) dengan bacaan baris 
bawah (ٌحَشِغَم) iaitu sebelumnya…. ” 
 
5.3.2(d). Dari Aspek Transformasi Huruf Ya (ٌ) Kepada Huruf Alif 
(ا) 
Jadual  5.21 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan penggabungan 
(ُخَفبَػِلإا)  dari aspek transformasi huruf ya (ٌ) kepada huruf alif (ا). 
 
Aspek perbezaan Sībawayh Al-Sayūṭīy 
Transformasi huruf 
ya (ٌ) kepada 
huruf alif (ا). 
“ Kadang-kadang mereka 
menukar kedudukan huruf 
ya (ٌ) dengan huruf alif (ا) 
kerana ia lebih ringan … 
seperti ungkapan anda  بٍَ َلاُغ بَ










Jadual 5.21 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan penggabungan 
(ُخَفبَػِلإا)  dari aspek transformasi huruf ya (ٌ) kepada huruf alif (ا). 
Sībawayh menjelaskan transformasi huruf ya (ٌ) kepada huruf alif (ا) 
dalam penggabungan (ُخَفبَػِلإا) berlaku demi meringankan sebutan. Hal 
ini memang dilakukan oleh masyarakat Arab. Manakala al-Sayūṭīy 
menjelaskan transformasi huruf ya (ٌ) kepada huruf alif (ا) dalam 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا) amat sedikit. Sībawayh menghuraikan 
perbincangan tersebut dalam ungkapannya yang berikut: 
 





“ Kadang-kadang mereka menukar kedudukan huruf ya (ٌ) dengan 
huruf alif (ا) kerana ia lebih ringan … seperti ungkapan anda  بٍَ َلاُغ بَ
ْوَؼْفَرَلا  …” 
 
Berbeza dengan pandangan al-Sayūṭīy yang menegaskan hanya 
sedikit sahaja  yang pertukaran (huruf ya (ٌ) dengan huruf alif (ا). 
Penjelasan al-Sayūṭīy terkandung dalam petikan berikut “ (َو)  َّوَق( بَهُجيَق
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بًفٔىَأ)...  ” (al-Sayūṭīy 1997:2:437) maksudnya “ Sedikit sahaja yang 
menukarkannya (huruf ya (ٌ) dengan huruf alif (ا) ”. 
 
5.3.3 Perbezaan sistem i‘rāb (ُةاَزِػِلإا) antara Sībawayh dan al-
Sayūṭīy berkaitan kata nama terbitan (ُرَدِصَ ْىَا). 
 
Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-Sayūṭīy 
berkaitan kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) melibatkan perbincangan dari 
aspek fungsi dan aspek penggabungan kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) 
dengan kata keterangan (ُفشَظىا). 
 
 
5.3.3 (a) Dari Aspek Fungsi. 
 
Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) 













Jadual  5.22 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama 





Fungsi “  Ini merupakan satu 
bab kata nama 
terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) 
seperti kata kerja kala 
kini (ِعِسبَؼُلما ُوؼِف) dari 
aspek fungsi dan 
makna…” 
  
“ (kata nama terbitan): iaitu 
perbincangan tentang 
fungsinya. (berfungsi seperti 
kata kerja (ُوؼِفىا) sama ada 
kata kerja itu tak transitif (ًْ ِصَلا) 
atau kata kerja transitif 
kepada satu objek atau lebih 
( ِكَؤ ِوَؤ ٍذِداَو ًَىِب ٌْ ِّذَؼَزٍَُشَص )…Oleh 
yang demikian, fungsi kata 
nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) tidak 




Jadual 5.22 memaparkan Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan 
kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) dari segi fungsi . Sībawayh menjelaskan 
kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) hanya berfungsi dengan fungsi kata kerja 
kala kini (ِعِسبَؼَُ ْىا ُوؼِف ) termasuk aspek maknanya. Oleh yang demikian, 
ayat ini اّذََِص ٍةِشَػ ِ ٍِ  ُذِجِجَػ sama fungsi dan maknanya dengan اّذََِص ُةِشِؼَ ُٔ ََّّؤ 
. Penjelasan Sībawayh dapat dilihat seperti berikut: 
 






“  Ini merupakan satu bab kata nama terbitan (ُرَدِصَ ْىَا) seperti kata 
kerja kala kini (ِعِربَضُلما ُوؼٔف) dari aspek fungsi dan makna…” 
 
 
Manakala al-Sayūṭīy berbeza dengan Sībawayh dalam penjelasan di 
atas,  dari aspek fungsi kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) yang menyerupai 
kata kerja tidak transitif (ًْ ِصَلا) atau transitif kepada satu objek, dan lebih 
( َشَضْمَؤ ِوَؤ ٍذِداَو ًَىِب ٌْ ِّذَؼَزٍُ ). Selain itu, beliau turut menjelaskan kata nama 
terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) tidak boleh dikaitkan dengan masa (ٍُ بٍَ َضِث). Pernyataan 
beliau dapat dilihat dengan jelas menerusi petikan berikut: 
 
(ٌَ ْىَاُسَذط) ٌَؤ :ِٔ ِىبَ ػِب ُشَذجٍَ  اَزَٕ .(ٔ ٔيؼٔفَم وَ ؼَ) بٍّ ِسَلا ,ٕدٔحاَو ًَىِإ بَّٚدَؼَزٍُ َو ,ُزَثمَأَف... دَُٖقَزَ ٌَى اَذٔىَو
ُٕ بٍَ َشِث ُٔ ُيَ َػ.  
(Al-Sayūṭīy 1997:3:43) 
Maksudnya: 
“ (kata nama terbitan): iaitu perbincangan tentang fungsinya. (berfungsi 
seperti kata kerja (ُوؼِفىا) sama ada kata kerja itu tak transitif (ًْ ِصَلا) atau 
kata kerja transitif kepada satu objek atau lebih (  ِوَؤ ٍذِداَو ًَىِب ٌْ ِّذَؼَزٍُ
َشَضْمَؤ)…Oleh yang demikian, fungsi kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) tidak 





5.3.3 (b) Penggabungan Kata Nama Terbitan (ُرَدِصَ ْىَا) Dengan Kata 
Keterangan (ُفزَظىا). 
Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) 
dari aspek kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) dengan kata keterangan (ُفشَظىا) 
dapat dilihat dengan jelas melalui jadual 5.23. 
 
 
Jadual  5.23 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama 












…Perkataan (َخَيَُيىا)  
berperanan selari 
dengan kata kerja (ِوؼِفىا) 
untuk meluaskan ujaran 
seperti dalam ujaran ini 
ُِ بٍَ ىَ ِٔ َُيَػ َذُِط dan  ...َذِىُو  ُٔ َى
بٍّ بَػ َُ ىُّزِع 
 
…Digabungkan 





secara nominitif (ْغفَس) 




Jadual 5.23 menunjukkan perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan 
kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) dari aspek kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) 
dengan kata keterangan (ُفشَظىا). Sekalipun persamaan topik ini telah 
dibincangkan sebelum ini, namun tinjauan dengan lebih halus 
mendapati terdapat perbezaan antara Sībawayh dan al-Sayūṭīy. Dari 
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perspektif Sībawayh beliau menjelaskan penggabungan kata 
keterangan  ًُ ِىَُْىا dengan kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا)  iaitu ِةِشَػ bertujuan 
untuk meluaskan ujaran seperti yang dikatakan oleh Sībawayh: 
 
 ٌِزدَزَف(َخَيَُيىا) َص ٍٔف ِوؼٔفىا ًَيَػًِ َلاَنىا ٔخَػ َهبَق بَ َم :( ُِ بٍَ ىَ ِٔ َُيَػ َذُِط) َو(بٍّ بَػ َُ ىُّزِع ُٔ َى َذِىُو)  
 (Sībawayh:1999:1:233) 
Maksudnya: 
“ Perkataan (َخَيَُيىا)  berperanan selari dengan kata kerja (ِوؼِفىا) untuk 
meluaskan ujaran seperti dalam ujaran ini ًَ ىَ ِٔ َُيَػ َذُِطُِ ا  dan  ... َُ ىُّزِع ُٔ َى َذِىُو
بٍّ بَػ”. 
 
Contoh  penggabungan dengan kata keterangan  seperti   ِةِشَػ ِ ٍِ  ُذِجِجَػ
ًاذََِص ًِ ِىَُْىا sebagai kiasan kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا). Hal ini terdapat 
dalam penjelasan berikut: 
 
ا  ِةِشَػ ِ ٍِ  ُذِجِجَػ ًاذََِص ًِ ِىَُْى...ِخَىِضَْ ِث َىُٕ  بَ َِّّب ًِ ىَُىا ٍِف بًئَُش َوَؼَف وَؤ ًلاؼِف ُٓىُيَؼجَ ٌَى ٌُهََِّّل" : ِلله
َكُدَلاِث"  هىقرو :  
(Sībawayh:1999:1:255) 
Maksudnya: 
“ Anda boleh mengungkapkan ًاذََِص ًِ ِىَُْىا  ِةِشَػ ِ ٍِ  ُذِجِجَػ kerana mereka 
tidak menjadikannya kata kerja mahupun melakukan sesuatu ke ataa 
perkataan ًِ ىَُىا. Sesungguhya ia sama kedudukannya seperti كُدَلاِث ِلله ”. 
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Manakala penerangan al-Sayūṭīy berkaitan dengan topik ini terdapat 
dalam petikan berikut:   






“ Digabungkan kepada kata nama keterangan (ْفشَظ), lalu berfungsi 
terhadap perkataan yang selepasnya secara nominitif (ْغفَس) dan 
akusatif (ْتظَّ) ….. ” 
 
5.3.4 Perbezaan  sistem i‘rāb (ُةاَزِػِلإا) antara Sībawayh dan al-
Sayūṭīy berkaitan ṣifaț musyabbahaț (ُخَهٖجَشَُ ْىا ُخَفٚصْىَا). 
Perbezaan  sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-Sayūṭīy dalam 
bahagian ini berkaitan ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا). Perbincangan 
melibatkan aspek-aspek perbezaan seperti aspek fungsi,  aspek 
penggabungan ( ُخَفبَػِلإا) ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dan ṣifaț 
musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) yang bergandingan dengan alīf dan lām (هؤ). 
 
5.3.4(a) Dari Aspek Fungsi 
 
Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan ṣifaț musyabbahaț (  ُخَفِّظْىَا





Jadual  5.24 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan ṣifaț 





Fungsi …Ini merupakan bab 
perbincangan kata ṣifaț 
musyabbahaț ( ِخَفِّظىا
ِخَهَّجَشَُ ْىا) yang menyerupai 
kata nama pelaku (ُوِػبَفىا) 
dari segi fungsi, akan 
tetapi ia tidak berupaya 
berfungsi sebagai kata 
nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) 
kerana ia tidak 
mengandungi makna 
kata kerja kala kini 
(ُعِسبَؼَُ ْىَا) ” 
....Ṣifaț musyabbahaț ( ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) berfungsi sekiranya 
ia bergandingan dengan 
alif dan Lam ( هإث ) dan 
tidak bergandingan 
dengan alif dan Lam ( هإث ) 
manakala kata nama 
nominitif (ُعىُفشَ ْىَا) selepasnya 
merupakan pelaku (ُوِػبَفىا) 
kepadanya ṣifaț 




Jadual 5.24 menggambarkan Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan 
ṣifaț musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dari aspek fungsi. Kedua-dua tokoh ini 
telah mempunyai persamaan dalam membincangkan topik ini. Mereka 
bersetuju untuk menyatakan ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) berfungsi 
terhadap perubah fleksinya (ٌهىَُ ِؼٍَ ). Namun menurut Sībawayh ia tidak 
berupaya berfungsi sebagai kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) kerana ia 
tidak mengandungi makna kata kerja kala kini (ُعِسبَؼَُ ْىَا). Hal ini telah 
dibincangkan dalam dalam kitab masing-masing. Pernyataan 
Sībawayh berkaitan perbincangan ini dapat dilihat seperti berikut:     
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 ِٔ ُِف ذَيَِ َػبَ ُِف ِوِػبَفىبِث ِخَهَّجَشَُ ْىا ِخَفِّظىا ُةبَث اَزَٕ ًَْؼٍَ  ًٔف ذَسَُى بَهَِِّٖل ِؤػبَفىا َوَ َػ َوَ ؼَر َُأ َىقَر ٌَىَو
 ِوؼٔفىاِعِسبَؼَُ ْىا  
(Sībawayh 1999:1:255) 
Maksudnya: 
“ Ini merupakan bab perbincangan kata ṣifaț musyabbahaț (ِخَهَّجَشَُ ْىا ِخَفِّظىا) 
yang menyerupai kata nama pelaku (ُوِػبَفىا) dari segi fungsi, akan tetapi 
ia tidak berupaya berfungsi sebagai kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) 
kerana ia tidak mengandungi makna kata kerja kala kini (ُعِسبَؼَُ ْىَا) ”. 
 
Manakala al-Sayūṭīy pula menyatakan  fungsinya menjadikan kata 
nama selepasnya nominatif (ْعىُفِشٍَ ) sebagai pelaku (ُوِػبَفْىَا) ketika 
berganding dengan alif dan lām (هؤ) atau tidak bergandingan manakala 
perkataan selepasnya merupakan pelaku (ُوِػبَفىا) kepadanya ṣifaț 
musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا)”seperti yang dijelaskan dalam petikan 
berikut: 
 





“Ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهٖجَشَُ ْىا ُخَفٚصْىَا) berfungsi sekiranya ia 
bergandingan dengan alif dan lām (هأ) dan tidak bergandingan 
dengan alif dan lām (هأ) terhadap kata nama selepasnya secara 
nominitif (ُعىُفزَ ْىَا).  Manakala perkataan tersebut merupakan pelaku 
(ُوِػبَفىا) kepadanya ṣifaț musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) 
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5.3.4(b) Dari Aspek Penggabungan (ُخَفبَضِلإا) Ṣifaț musyabbahaț 
(ُخَهٖجَشَُ ْىا ُخَفٚصْىَا).  
 
Perbezaan sistem i„rāb ( ِلإاُةاَشِػ ) berkaitan ṣifaț musyabbahaț (  ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) dari aspek penggabungan (ُخَفبَػِلإا) ṣifaț musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) 
dapat dilihat dengan jelas dalam jadual 5.25. 
 
Jadual  5.25 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan ṣifaț 
musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dari aspek penggabungan (ُخَفبَػِلإا) ṣifaț 
musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا). 
 





“Perkataan ٍَئَُِّع dalam 
 ًَىِب اىُغَّجَيَربٍَ  اَرَب ٍّ ِص ٍَئَُِّعَلاَو
َلاِضُث ًخَغََُّخٍُ  بٍّ ِىَ ٍخَجبَد. 
merupakan ṣifaț 
musyabbahaț ( ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) yang 
digabungkan dengan 





(َفبَػِلإاُح ) kurang sesuai 
bagi ṣifaț 
musyabbahaț ( ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) yang tidak 
bergandingan dengan 
alif dan lām (هؤ). 
Dalam masa yang 
sama ia bergabung 
dengan satu kata 
nama muḍāf yang 
bersambung dengan 
gantinama seperti 




Jadual 5.25 menjelaskan perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan ṣifaț 
musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dari aspek penggabungan (ُخَفبَػِلإا) ṣifaț 
musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا).Walaupun Sībawayh dan al-Sayūṭīy 
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bersetuju membincangkan penggabungan(ُخَفبَػِلإا) ṣifaț musyabbahaț 
( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dalam perbahasan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan dengan 
ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا), namun mereka berbeza pendapat 
dalam beberapa aspek. Sībawayh dalam penghuraiannya berkaitan 
dengan penggabungan (ُخَفبَػِلإا) ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا)  
menyatakan penggabungan (ُخَفبَػِلإا) dalam ṣifaț musyabbahaț (  ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) boleh berlaku  dengan katanama am (ٌحَشِنَّ) sebagaimana yang 
terdapat dalam bait syair  َلاِضُث ًخَغََُّخٍُ  بٍّ ِىَ ٍخَجبَد ًَىِب اىُغَّجَيَربٍَ  اَرَب ٍّ ِص ٍَئَُِّعَلاَو. 
Perkataan ٍَئَُِّع merupakan ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) yang 
digabungkan dengan perkataan  ٍّ ِص.  Sebaliknya al-Sayūṭīy 
menyatakan penggabungan (ُخَفبَػِلإا) ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) 
menjadi wajib dengan gantinama yang bersambung denganya ketika 
ṣifaț musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) itu tidak bergandingan dengan alif dan 
lām (هؤ)   seperti   ٍوُجَشِث ُدِسَشٍَ ِٔ ِيَُِِ َج ِٔ ِجَىْىا ٍِ َغَد  (Al-Sayūṭīy 1998:3:55). Dari 
aspek yang lain pula al-Sayūṭīy menyatakan penggabungan (ُخَفبَػِلإا) 
kurang sesuai bagi ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) yang tidak 
bergandingan dengan alif dan lām (هؤ). Dalam masa yang sama ia 
bergabung dengan satu kata nama muḍāf yang bersambung dengan 
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gantinama seperti ِٔ ِهِجَو ُِ َغَد. Penjelasan tersebut terdapat di dalam 
petikan berikut: 
 
(َوَدَتقُذ) ِلإاَضَفاُح َذُها َكُٔ و ِصىأَفح ُدَُ و هأ (ِبَهًُ  يَعٍفا ِهَعًٍِشَ) َوَُٓو ًَِبصُه :َحَطٌُ َؤِجِٓ...  
(Al-Sayūṭīy 1998:3:55). 
Maksudnya: 
“penggabungan (ُخَفبَػِلإا) kurang sesuai bagi ṣifaț musyabbahaț ( ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) yang tidak bergandingan dengan alif dan lām (هؤ) yang 
bergabung dengan satu kata nama muḍāf yang bergabung dengan 
gantinama seperti ِٔ ِهِجَو ُِ َغَد…” 
 
 
5.3.4(c) Ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهٖجَشَُ ْىا ُخَفٚصْىَا) Yang Bergandingan 
Dengan Alif Dan Lām (هأ). 
Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan ṣifaț musyabbahaț (  ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) dari aspek ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) yang bergandingan 











Jadual  5.26 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan ṣifaț 
musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dari aspek ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) 












dan lām (هؤ). 
“ Dengan kemasukkan 
alif dan Lam ( هإث ) pada 
perkataan "َِغَذْىا "  
menyebabkan ia dapat 
berfungsi seperti 
ungkapan yang terdapat 
dalam kata nama pelaku 
(ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) "اّذََص ُةِسبَّؼىا" . 





ُخَهَّجَشَُ ْىا)  "َٔجَىىا ُِ َغَذْىا َىُٕ"  ”. 
 
“Ṣifaț musyabbahaț ( ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) berfungsi 
sekiranya ia 
bergandingan dengan 
alif dan lām ( هإث ) dan 
tidak bergandingan 
dengan alif dan Lām ( هإث 
). Kata nama nominitif 
(ُعىُفشَ ْىَا) selepsnya 
merupakan pelaku 





Jadual 5.26 memperlihatkan perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan 
ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dari aspek ṣifaț musyabbahaț (  ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) yang bergandingan dengan alif dan Lām (هؤ). Walaupun terdapat 
persamaan dari aspek ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) yang 
bergandingan dengan alif dan Lām (هؤ) di antara Sībawayh dengan al-
Sayūṭīy, namun masing-masing turut menampilkan perbezaan dari 
beberapa aspek. Sībawayh menjelaskan ṣifaț musyabbahaț (  ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) yang menerima alif dan Lām (  هإث ) berfungsi menjadikan 
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perkataan selepasnya akusatif (ُتِظَّْىا). Ia hadir seperti pola berikut ini 
ِٔجَىْىا ُِ َغَذْىا َىَُٕ . Perspektif Sībawayh dapat ditelusuri seperti berikut: 
 
ٍٔف ًُ َلاىاَو ُفٔىَِلا ذَئخدُأ بَ ِّٖإَف"َِسَحْىا "ُٔ زَيَ ػَأ ٌُث , َهبَق بَ َم"اّدََس ُةِربٖضىا"  . ِٔجَىىا اَزَٕ  ًَيَػَو
 َهىُقَر" :َٔجَىىا ُِ َغَذْىا َىُٕ" ,ٌحَذَُِّج ٌخَُِّثَشَػ ٍَ ِٕ َو .ِعبَشىا َهبَق ِشِؼُّشىا َحَساَضَفِثَلاَو ٍذِؼَع ِ ِث َخَجَيِؼَضِث ٍٍِ ِىَق بَ َف ُس
بَثبَقِّشىا.  
 (Sībawayh 1999:1:253) 
Maksudnya: 
“ Dengan kemasukan alif dan Lām (  هإث ) pada perkataan "َِغَذْىا "  
menyebabkan ia dapat berfungsi seperti ungkapan yang terdapat 
dalam kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) "اّذََص ُةِسبَّؼىا" . Berdasarkan prinsip 
ini anda boleh mengungkapkan ungkapan ṣifaț musyabbahaț (  ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا)  "َٔجَىىا ُِ َغَذْىا َىُٕ"  ”. 
 
Bagi al-Sayūṭīy ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) yang berganding 
dengan alif dan Lām (  هإث ) turut menjadi agen nominatif (ُغفَّشىَا) dan 
sebagai agen genitif (ُّشَجْىَا) seperti dalam penjelasan berikut: 
 










“Ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) berfungsi sekiranya ia 
bergandingan dengan alif dan lām (  هإث ) dan tidak bergandingan 
dengan alif dan Lām (  هإث ). Kata nama nominitif (ُعىُفشَ ْىَا) selepsnya 




(ٕدٖزَدٍُ  ٍٔف ْفَلأخ بَهِجٔراَزٍَ  ٍٔفَو ٔخَفبَضِلإبِث ا٘زَخَو ,هَأِث ُٕ وُزقٍَ َو ,ُٔ َى ٕفبَضٍُ َو)  هَإِث ٍُ وُشقَ ِى ٌَؤ( وَؤ





“Ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهٖجَشَُ ْىا ُخَفٚصْىَا) juga boleh berfungsi menjadikan 
perubah fleksi (ُهىَُ ؼَ ْىَا) berada secara genitif (ٗزَدْىَا) disebabkan 
penggabungan (ُخَفبَضِلإا) dengan susunan yang berbeza sama ada 
bergandingan dengan alif dan lām (  هأث ) atau tidak. Begitujuga 
keadaannya yang digabungkan (ُخَفبَػِلإا) dengan ganti nama (ُيرَِ َّؼىَا)”. 
 
 
5.3.5 Perbezaan sistem i‘rāb (ُةاَزِػِلإا) antara Sībawayh dan al-
Sayūṭīy berkaitan kata nama pelaku (ِؤػبَفىا ٌُ ِسٔا). 
  
Perbincangan dalam bahagian ini adalah berkaitan dengan perbezaan 
sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara Sībawayh dan al-Sayūṭīy berkaitan kata 
nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا). Ia melibat aspek perbezaan seperti aspek 
syarat untuk berfungsi, kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang memerlukan 
dua objek ( ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) dan kesan penerimaan alif dan lām (هؤ) ke atas 
kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا). 
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5.3.5 (a) Perbezaan Dari Segi Syarat Untuk Berfungsi. 
Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) 
dari aspek syarat berfungsi ditunjukkan dalam jadual 5.27. 
 
Jadual  5.27 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama 







…Ini merupakan satu bab 
pebincangan tentang kata 
nama pelaku ( ٌُ ِعِا ِوِػبَفىا ) yang 
berfungsi dengan fungsi kata 
nama dari aspek 
memerlukan objek dan 
makna .Sekiranya anda 
mahu melihat maknanya 
anda perlu melihat makna 
kata kerja  (ُوَؼفَ) dengan 
syarat kata nama pelaku ( ٌُ ِعِا
ِوِػبَفىا) itu mestilah kata nama 
am (ٌحَشِنَّ) dan berbaris dua 
(ٌُ َّىٍَُْ ). 
 
...Kata nama pelaku 
(ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) berfungsi 
dengan fungsi kata 
kerja dalam beberapa 
keadaan seperti ketika 
menunjukkan bilangan 
satu (ْدَشْفٍُ ), ketika 
menunjukkan bilangan 
dua (َّنىَضٍُ  ), ketika 
menunjukkan bilangan 
jama„ lebih daripada 
dua (ٌِ ِىبَغىا ِشَّمَزٍُ  ُغَِ َج ) 
dan ketika jama„ taksīr 
(ِشُِِغْنَزىا ُغَِ َج ). 
 
 
Jadual 5.27 menunjukkan perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan 
kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) dari aspek fungsi. Walaupun Sībawayh 
dan al-Sayūṭīy senada menyatakan kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) boleh 
berfungsi dengan fungsi kata kerja namun jika dilihat secara lebih 
terperinci ternyata ulasan mereka amat berbeza. Sībawayh 
menyatakan fungsi dan makna kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) sama 
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dengan kata kerja kala kini ( ِعِسبَؼَُ ْىا ُوِؼِف) dengan syarat kata nama 
pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) itu mestilah kata nama am (ٌحَشِنَّ) dan bertanwin (ٌُ َّىٍَُْ ). 
Sementara al-Sayūṭīy menyatakan kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) dapat 
berfungsi dengan fungsi kata kerja dengan syarat dalam keadaan 
tunggal (ْدَشْفٍُ ), ketika menunjukkan bilangan dua (َّنىَضٍُ  ), ketika 
menunjukkan bilangan jama„ lebih daripada dua ( ٌِ ِىبَغىا ِشَّمَزٍُ  ُغَِ َج ) dan 
ketika jama„ taksīr ( ِشُِِغْنَزىا ُغَِ َج ). Keterangan oleh Sībawayh adalah 
seperti berikut: 
 
ًَْؼَ ْىا ٍِف ِهىُؼفَ ْىا ٍِف ِعِسبَؼَُ ْىا ِوؼِفىا يَشجٍَ  يَشَج ٌِزَّىا ِوِػبَفىا ٌِ عا ٍِِ  ْةبَث اَزَٕ  ,َددَسَؤ اَرِةَف  
 ًَْؼَ ْىا ٍِِ  ِٔ ُِف ٍٔف َددَرَأ بٍَ(ُوَؼفَ) بّٖىٍَُْ  ًحَزٔنَّ َُ بَم.  
(Sībawayh 1999:1:218) 
Maksudnya: 
“ Ini merupakan satu bab pebincangan tentang kata nama pelaku ( ٌُ ِعِا 
ِوِػبَفىا) yang berfungsi dengan fungsi kata nama dari aspek memerlukan 
objek dan makna.Sekiranya anda mahu melihat maknanya anda perlu 
melihat makna kata kerja  (ُوَؼفَ) dengan syarat kata nama pelaku ( ٌُ ِعِا
ِوِػبَفىا) itu mestilah kata nama am (ٌحَزٔنَّ) dan berbaris dua (ٌُ ٖىٍَُْ ) ”. 
 
 







(ُٓ َيرَغ وَأ اّدَزفٍُ  ٔ ٔيؼٔف َوَ َػ ُوَ ؼََو) ًَْٖثٍُ  ٌَأ ,ٕخٍَ َلاَس َغََخ بّػىَُ دٍَ َو ,ٍيرِسنَر َغََخَو.  
 (Al-Sayūṭīy 1997:3:53) 
Maksudnya: 
 
“ Kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) berfungsi dengan fungsi kata kerja 
dalam beberapa keadaan seperti ketika menunjukkan bilangan 
satu (ْدَشْفٍُ ), ketika menunjukkan bilangan dua (َّنىَضٍُ  ), ketika 
menunjukkan bilangan jama„ lebih daripada dua ( ٌِ ِىبَغىا ِشَّمَزٍُ  ُغَِ َج ) dan 
ketika jama„ taksīr (ِشُِِغْنَزىا ُغَِ َج ) ”. 
 
 
5.3.5 (b) Kata Nama Pelaku (ِؤػبَفىا ٌُ ِسٔا) Yang Memerlukan Dua Objek 
(ٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ). 
Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) 
dari aspek kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang memerlukan dua objek 
















Jadual  5.28 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama 
pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) dari aspek kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang 










(ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ). 
... Demikian juga sekiranya 
anda hadir dengan kata nama 
pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang perlu 
kepada dua objek (ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) 
maka objek (ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) yang 
kedua lebih utama berada pada 
kedudukan akusatif (ْةِىُظٍَِْ ) 
seperti وِشَِ ُػَو بَّ َٕ ِسِد ٍذََِص ٍِطِؼٍُ  اَزَٕ . 
Fleksi genitif (ُّشَجْىا) tidak berlaku 
ke atas perkataan "ِّذىآَسًِ"  
sebaliknya fleksi akusatif 
(ْةِىُظٍَِْ ) seperti yang anda telah 
jadikan perkataan tersebut 
berada secara akusatif (ْةِىُظٍَِْ ) 
”. 
...kata nama 




(ِٔ ِث ٌهىُؼْفٍَ ). 
 
Jadual 5.28 mempamirkan perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan 
kata nama pelaku ( َفىا ٌُ ِعِاِوِػا ) dari aspek kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) 
yang memerlukan dua objek ( ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ). Pernyataan sebelum ini 
mengatakan Sībawayh dan al-Sayūṭīy sepakat menyatakan bahawa 
kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) boleh jadi agen akusatif sekiranya ia 
berasal daripada kata kerja yang perlu  kepada dua objek ( ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) 
tetapi Sībawayh memperincikan lagi perbincangan dengan 
mengatakan objek ( ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) yang kedua lebih utama berada pada 
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kedudukan akusatif (ْةِىُظٍَِْ ) seperti ٌِ َص ٍِطِؼٍُ  اَزَٕوِشَِ ُػَو بَّ َٕ ِسِد ٍد . Hujah beliau 
dapat dilihat dalam petikan ini. 
 
ِينَىىُؼفٍَ  ًَىِب ُٔ ُيؼِف يَّذَؼَر ٌِزَّىا ِوِػبَفىا ٌِ عبِث َذئِج ُِب َلِىَزَمَو ,َلُىىَق َلِىَرَو :"  بَّ َٕ ِرٔد ٕدََِس ٍٔطِؼٍُ  اَذَٕ
وٍزَِ ُػَو" ,ُد ٌَى رِاِشجِٓ َعَلى "ِّذىآَسًِ" ,َوهاَُُّتط َعَهًَ  يَُ  اَصَذث َعَهِٔ ًََقاَوثُٓ.  
 (Sībawayh 1999:1:231) 
Maksudnya: 
“ Demikian juga sekiranya anda hadir dengan kata nama pelaku ( ٌُ ِعِا
ِوِػبَفىا) yang perlu kepada dua objek (ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) maka objek (ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) yang 
kedua lebih utama berada pada kedudukan akusatif (ْةِىُظٍَِْ ) seperti  اَزَٕ
وِزَِ ُػَو بَّ َٕ ِرٔد ٕدََِس ٍٔطِؼٍُ . Fleksi genitif (ُّشَجْىا) tidak berlaku ke atas perkataan 
"ِّذىآَسًِ"  sebaliknya fleksi akusatif (ْةِىُظٍَِْ ) seperti yang anda telah 
jadikan perkataan tersebut berada secara akusatif (ْةِىُظٍَِْ ) ”. 
 
Sementara itu, tidak seperti Sībawayh yang menjelaskan kedudukan 
objek yang utama untuk berada secara akusatif (ْةِىُظٍَِْ ) ,  Al-Sayūṭīy 
hanya menjelaskan dari aspek hukum penggabungan  kata nama 
pelaku ( بَفىا ٌُ ِعِاِوِػ ) iaitu harus. Hujah beliau dapat di fahami melalui 
petikan berikut: 
 
(ِٔ ِىىُؼفَ ِى ُفبَؼََُو) اّصاَىَج َىذَّ :﴾ِخَجِؼَنْىا َغِيٰث بَِّذَٕ ﴿....﴾ِذَُِظىا ًِّيِذٍُ  َشَُِغ﴿و.  





“  kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) boleh digabungkan dengan 
objeknya (ِٔ ِث ٌهىُؼْفٍَ ) seperti  ﴾ِخَجِؼَنْىا َغِيٰث بَِّذَٕ ﴿ dan ﴾ِذَُِظىا ًِّيِذٍُ  َشَُِغ﴿ ”.   
 
5.3.5 (c) Kesan Penerimaan Alif Dan Lām (هأ) Ke Atas Kata Nama 
Pelaku (ِؤػبَفىا ٌُ ِسٔا). 
Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) 
dari aspek kesan penerimaan alif dan lām (هؤ) ke atas kata nama 



























Jadual  5.29 Perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama 
pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) dari aspek kesan penerimaan alif dan lām (هؤ) ke 







alif dan lām 
(هؤ)  ke atas 
kata nama 
pelaku ( ٌُ ِعِا
ِوِػبَفىا). 
“ Ayat ( اَزٕ
بَؼىاّذََص ُةِس ) 
sama dengan 
ayat (اَزٕ  ٌِزَّىَا
اّذََص َةَشَػ)  dari 
aspek makna 
dan fungsi...”. 
“ Kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang 
menjadi kata nama khas ( ُخَفِشؼَ ْىَا ) 
dengan alif dan lām (هؤ) berfungsi 
seperti kata kerja kala lampau (ٍِػبَ ْىَا), 
kala kini (ُعِسبَؼَُ ْىَا) dan kala depan 
(ُوَجقَزغَُ ْىَا). Ini disebabkan oleh proses 
penggantian (ُخَثبَُِّْىَا) disebabkan oleh 
penggantian (ُخَثبَُِّْىَا). Oleh yang 
demikian,  alif dan lām (هؤ) berfungsi 
menggantikan kata hubung ٌِزَّىَا dan  
kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) 
menggantikan pelaku yang 
menunjukkan kala lampau (ٍِػبَ ْىَا) alif 
dan lām (هؤ) yang berfungsi 
menggantikan kata hubung ٌِزَّىَا. 
Manakala kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) 
menggantikan pelaku yang 
menunjukkan kala lampau ( ْهَاٍِػبٍَ )....”. 
 
 
Jadual 5.29 menunjukkan perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkaitan 
kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) dari aspek kesan penerimaan alif dan lām 
(هؤ) ke atas kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا). Sībawayh dan Al-Sayūṭīy 
sememangnya mempunyai persamaan pandangan dalam isu kata 
nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang menjadi kata nama khas ( ُخَفِشؼَ ْىَا ) dengan 
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alif dan lām (هؤ). Namun mereka berbeza dari aspek kesan 
penerimaan alif dan lām (هؤ) ke atas kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا).  
Menurut Sībawayh sekiranya kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) menjadi  
nama khas ( ُخَفِشؼَ ْىَا ) dengan alif dan lām (هؤ) ia berfungsi sebagai agen 
akusatif (ُتظَّْىَا) seperti اّذََص ُةِسبَؼىا اَزٕ. Menurut Sībawayh ayat ini sama 
dengan  اَزٕ  ٌِزَّىَااّذََص َةَشَػ  dari aspek makna dan fungsi. Penjelasan ini 
dapat diperhati menerusi petikan berikut: 
 
َنىؼٍَ  ٍٔف َربَصَف (اَذٕ اّدََس َةَزَض ٌٔذَّىَا) َؤَ َػَو ُٔ َيَ َػ...  (اّذََص ُةِسبَؼىا اَزٕ) 
(Sībawayh 1999:1:241) 
Maksudnya: 
“ Ayat (ّذََص ُةِسبَؼىا اَزٕ) sama dengan ayat (اَزٕ اّذََص َةَشَػ ٌِزَّىَا)  dari aspek 
makna dan fungsi...”. 
 
  Berbeza dengan al-Sayūṭīy, beliau menyatakan kata nama pelaku 
(ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang menjadi kata nama khas ( ُخَفِشؼَ ْىَا ) dengan alif dan lām 
(هؤ) berfungsi seperti kata kerja kala lampau (ٍِػبَ ْىَا), kala kini (ُعِسبَؼَُ ْىَا) 
dan kala depan (ُوَجقَزغَُ ْىَا). Alasan yang diberikan ke atas fungsi tersebut 
adalah disebabkan oleh penggantian (ُخَثبَُِّْىَا). Oleh yang demikian,  alif 
dan lām (هؤ) berfungsi menggantikan kata hubung َاَِّهرٌ  dan  kata nama 
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pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) menggantikan pelaku yang menunjukkan kala 
lampau (ٍِػبَ ْىَا). Beliau menjelaskan perbahasan ini dalam petikan 
berikut:  
 
(َِفبَك َُُ ا) ِوِػبَفىا ٌُ عِا (ُسىُهَُلجبَف هؤ ٌخَيِط)  ُٔ َّٖأ(ًُ  ُوَ ؼَبًقَيط) ٔخَثبَُْٚىبِث ٕذٔئَُْٔح ُٔ َيَ َػ َُ َِِل ًلاَجقَزسٍُ َو ًلابَحَو بُّٔضبٍَ 
ٍِػبَلما ِوِػبَفىا ِ َػ ِوِػبَفىا ٌُ عِا َةبََّو ِٔ ِػوُشُفَو ٌِزَّىا ِ َػ هؤ  ذَثبََْف...  
(Al-Sayūṭīy 1997:3:55) 
Maksudnya: 
“ Kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang menjadi kata nama khas ( ُخَفِشؼَ ْىَا ) 
dengan alif dan lām (هؤ) berfungsi seperti kata kerja kala lampau 
(ٍِػبَ ْىَا), kala kini (ُعِسبَؼَُ ْىَا) dan kala depan (ُوَجقَزغَُ ْىَا). Ini disebabkan oleh 
proses penggantian (ُخَثبَُِّْىَا) disebabkan oleh penggantian (ُخَثبَُِّْىَا). 
Oleh yang demikian,  alif dan lām (هؤ) berfungsi menggantikan kata 
hubung ٌِزَّىَا dan  kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) menggantikan pelaku 
yang menunjukkan kala lampau (ٍِػبَ ْىَا) alif dan lām (هؤ) yang berfungsi 
menggantikan kata hubung ٌِزَّىَا. Manakala kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) 
menggantikan pelaku yang menunjukkan kala lampau (ٍِػبَ ْىَا)....”. 
 
 
Rajah 5.2 menjelaskan perbezaan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) antara 





IH Penggabungan (ُخَفبَػِلإا) 
IL  Kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا)  
IF  Kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا)  
MS  Kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) 

























































Bahagian ini akan memaparkan ulasan-ulasan terhadap sistem i„rab 
(ُةاَشِػِلإا) oleh pengkaji terhadap topik terpilih meliputi kata nama fi‟l ( ٌُ ِعِا
ِوِؼِفىا), penggabungan ( ُخَفبَػِلإا), kata nama terbitan ( ُسَذِظَ ْىَا), ṣifaț 
musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dan kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا). Ulasan 
akan tertumpu kepada perspektif Sībawayh dan juga al-Sayūṭīy dari 
aspek kekuatan dan kelemahan terhadap sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) . 
 
5.4.1 Ulasan Sistem I‘rāb (ُةاَزِػِلإا) Terhadap Kata Nama Fi’l ( ٌُ ِسٔا
ِوِؼٔفىا). 
Merujuk jadual 5.1 dan 5.2 terdapat persamaan dari aspek fungsi 
sebagai kata kerja sama ada transitif atau tak transitif dan aspek 
penghasilan impak fleksi sama ada impak akusatif (ُتِظَّْىَا) atau impak 
nominitif (ُغْفَّشىَا). Ini menunjukkan perspektif Sībawayh dalam aspek ini 
telah dipersetujui oleh al-Sayūṭīy disebabkan tiada penambahan 
mahupun pengurangan yang dibuat oleh al-Sayūṭīy. Namun jadual 
5.17 yang memaparkan kategori kata nama fi'l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) menunjukkan 
aspek perbezaan yang ketara di antara mereka berdua. Al-Sayūṭīy 
menampilkan empat kategori iaitu kategori yang menerima baris dua 
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(ُِ َِِىَِْزىا) sama ada wajib (بٍّ وُضُى) بّٕ اَو, , بّهَِِب ,بّهََِو  atau harus (اّصاَىَج), Kategori 
tidak menerima baris dua (ُِ َِِىَِْزىا) sama ada wajib (بٍّ وُضُى) atau harus 
(اّصاَىَج), Kategori tidak menerima baris dua (ُِ َِِىَِْزىا) sama ada wajib (بٍّ وُضُى) 
atau harus (اّصاَىَج) dan Murakkab mazjan (بّجِضٍَ  ْتَّمَشٍُ ). Kategori-kategori 
ini lebih terperinci berbanding kategori Sībawayh yang hanya 
menampilkan dua kategori sahaja iaitu kata nama fi‟l   ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) yang 
diikuti oleh kata nama ma‟ṭūf (ُفِىُطِؼَ ْىَا) dan kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا)  
yang berasal daripada ẓaraf  (ُفِشَّظىَا) dan jār majrūr (ْسِوُشِجٍَ  ٌّسبَج). Pengkaji 
berpandangan pembahagian mengenai kata nama fi'l sama ada 
kategori Al-Sayūṭīy mahupun Sībawayh perlu dirombak seterusnya 
disusun semula bagi memudahkan penuntut-penuntut bahasa Arab 
memahaminya dengan baik. Ini adalah kerana,  kategori di atas tidak 
selari dengan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) yang mengutamakan prinsip 
pengubah fleksi (ُوٍِ بَؼىا ), perubah fleksi (ُهىَُ ؼَ ْىَا), tanda fleksi (  وَؤ ُوَ َؼىَا
ِةاَشػِلإا ُخٍَ َلاَػ ) dan konteks ( ُغِقىَ ْىَا ). Pengkaji mencadangkan supaya 
pengkategorian kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) di buat berdasarkan fungsinya 
yang menyamai kata kerja seperti kata kerja kala kini (ُعِسبَؼَُ ْىَا), kata 
kerja kala lampau (ٍِػبَ ْىَا) dan kata kerja suruhan (ُشٍَلَا). Cadangan ini 
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dilihat sangat hampir dengan prinsip sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) yang 
dibincangkan dan tidak mengurangkan kandungan perbahasan 
tentang kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا). Selain daripada itu, pengkaji 
mendapati huraian Sībawayh dalam topik ini amat terbatas berbanding 
dengan Al-Sayūṭīy yang banyak memberikan perspektif-perspektif baru 
yang amat berkaitan dengan sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) tetapi  tidak 
dibincangkan oleh Sībawayh seperti kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) tidak boleh 
didahului oleh perubah fleksi (ُهىَُ ِؼَ ْىَا) dan kata nama fi‟l (ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) tidak 
boleh berfungsi ketika digugurkan (ُشَ ِؼَُ ْىَا). Sībawayh dan al-Sayūṭīy 
tidak menyatakan jumlah sebenar kata nama fi‟l ( ِوِؼِفىا ٌُ ِعِا) dan 
maknanya dengan jelas supaya dapat digunakan dalam pertuturan 
seharian bukan hanya teori dalam buku-buku nahu sahaja. 
 
5.4.2 Ulasan Sistem I‘rāb (ُةاَزِػِلإا) Terhadap Penggabungan (ُخَفبَضِلإا). 
Terdapat persamaan antara Sībawayh dengan al-Sayūṭīy dari aspek 
mendefinisikan tajuk pengabungan ( ُخَفبَػِلإا), mengkategorikan topik 
pengabungan (ُخَفبَػِلإا) dan pengabungan ( ُخَفبَػِلإا) dengan huruf ya (ٌ) 
seperti yang ditampilkan dalam jadual 5.3, 5.4 dan 5.5. Hal ini 
menunjukkan asas berkenaan pengabungan ( ُخَفبَػِلإا) yang dibina oleh 
Sībawayh telah diterima pakai oleh al-Sayūṭīy. Namun jika dilihat dari 
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aspek perbezaan seperti yang terdapat dalam jadual 5.18 kedua-dua 
tokoh ini mempunyai halatuju dan perspektif yang berbeza khususnya 
berkenaan definisi pengabungan ( ُخَفبَػِلإا) dan hubungkaitnya dengan 
sistem i„rāb ( ُةاَشِػِلإا). Pengkaji berpendapat definisi berkenaan 
pengabungan ( ُخَفبَػِلإا) yang dikemukakan oleh Sībawayh tidak 
menggambarkan kaitannya dengan sistem i„rāb ( ُةاَشِػِلإا) yang 
mempunyai prinsip-prinsip tertentu seperti yang disebut oleh  „Abduh 
Rājiḥīy (1988:15) atau prinsip perubahan kasus (harakat) di akhir 
perkataan yang berlainan pengubah fleksi (ُوٍِ بَؼىَا ) seperti yang disebut 
oleh Ibn al-‟Usfūr al-Isybīlīy (1998:31) ini kerana  definisi Sībawayh 
yang menyebut pengabungan ( ُخَفبَػِلإا) sebagai kata nama yang 
mengalami proses pengulangan yang bertujuan menguatkan ujaran 
( ُذُِِمِىَزىا) tidak digunapakai oleh al-Sayūṭīy dan ahli tatabahasa lain 
seperti „Abdul Qāhir al-Jurjānīy (471H), „Abbās Hasan (1987:2:256), 
sebaliknya definisi al-Sayūṭīy lebih sesuai dan bertepatan dengan 
prinsip sistem ( ُةاَشِػِلإا) kerana ia menjelaskan fungsi perkataan yang 
menjadi pengubah fleksi ( ُوٍِ بَؼىَا ), perubah fleksi ( ُهىَُ ِؼَ ْىَا) dan tanda 
fleksi ( ُخٍَ َلاَؼىَا) seperti dalam huraian ini dalam Ham„u al-Hawāmi„i Fī 
Syarḥi Jam„i al-Jawāmi„i (ِغٍِ اَىَجْىا ِغَِ َج ِحِشَش ٍِف ِغٍِ اَىَهْىا ُغَِ َٕ  ): 
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(ُّشَلجا بَ ِهُِّبَضِى ُتَجىُر ِينَسمِا َينَث ٌخَِذُُِقَر ٌخَجغِّ)(......َهَّوَلا َُؤ ُّخَطَلاَو)(...ٍِّبَّضىاَو ُفبَؼُلما)(... َفبَؼُلما
ٍَىِبِٓ)....    (Al-Sayūṭīy 1997:2:411)   
Maksudnya:   
“Hubungan yang mengikat di antara dua kata nama. Hubungan ini 
menyebabkan kata nama yang kedua berada secara genitif ( ُّشَجْىَا)... 
yang paling tepat untuk diperkatakan bahawa yang pertama itu ialah 
kata nama muḍāf ( ُفبَؼَُ ْىَا) sementara kata nama yang kedua adalah 
kata nama muḍāf ilayh (ِٔ َُىِب ُفبَؼٍُ )… ”.  
 
Pernyataan al-Sayūṭīy berkenaan pengabungan ( ُخَفبَػِلإا) telah diolah 
semula oleh ahli tatabahasa Arab moden „Abbās Hasan seperti dalam 
ungkapan ini ِينَسمِا َينَث ٌخََِّذُُِقَر ٌخَجغِّ بَهَِّّب ,بَّ ِئاَد اّسوُشجٍَ  بَ ِهِّبَص َُ ىُنَ َُؤ ًِؼَزقَر  („Abbās 
Hasan 1987 :3:2) maksudnya: “Hubungan yang mengikat di antara dua 
kata nama. Hubungan ini menyebabkan kata nama yang kedua berada 
secara genitif ( ْهَاُّشَج )”. Jarak masa antara al-Sayūṭīy dengan Sībawayh 
ialah  tujuh ratus empat puluh tahun. Beliau mempunyai kelebihan 
berbanding dengan  Sībawayh menelaah pandangan-pandangan ahli 
tatabahasa Arab lain yang hidup dalam tempoh tersebut. Oleh yang 
demikian, beliau mampu menambah nilai tatabahasa Arab dengan 
input-input yang tidak terdapat dalam al-Kitāb. Di Dalam perbahasan 
sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) berkenaan dengan pengabungan ( ُخَفبَػِلإا) beliau 
telah membincangkan pengabungan ( ُخَفبَػِلإا) tidak boleh mendahului 
kata nama muḍāf ilayh ( ِٔ َُِىِب ُفبَؼٍُ ) dan kumpulan kata nama yang 
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sentiasa perlu pengabungan ( ُخَفبَػِلإا) beliau turut membahagikan  
pengabungan (ُخَفبَػِلإا) kepada dua kategori pengabungan (ُخَفبَػِلإا) iaitu 
penggabungan maḥḍaț ( ا ُخَفبَػِبِخَؼِذَ ْى ) dan penggabungan bukan maḥḍaț 
( ِخَؼِذَ ْىا ُشَُِغ ُخَفبَػِب), menjelaskan pengguguran pengabungan ( ُخَفبَػِلإا), 
menjelaskan pemisahan  kata muḍāf  ( ُفبَؼَُ ْىا) dan menjelaskan 
penggabungan (ُخَفبَػِلإا) dan al-Jarr bi al-mujāwaraț ( ِة ُّشَجْىَاِحَسَوبَجَُ ْىا ). 
 
5.4.3 Ulasan Sistem I‘rāb (ُةاَزِػِلإا) Terhadap Kata Nama Terbitan 
(ُرَدِصَ ْىَا). 
Kesepakatan antara Sībawayh dengan al-Sayūṭīy berkenaan kata 
nama terbitan ( ُسَذِظَ ْىَا) yang berfungsi dengan fungsi kata kerja amat 
jelas seperti yang terpampang dalam jadual 5.5. Kesepakatan ini 
menunjukkan asas berkenaan dengan kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) yang 
dibina oleh Sībawayh amat sesuai dan bertepatan dengan sistem i„rāb 
( ُةاَشِػِلإا) bahasa Arab. Hal ini terbukti apabila al-Sayūṭīy mengolah 
semula fakta ini seperti dalam pernyataan ini.  ...ِٔ ِىبَ ػِب ُشَذجٍَ  اَزَٕ .( وَ ؼَ
ِٔ ِيؼِفَم) بٍّ ِصَلا ,ٍذِداَو ًَىِب بَِّّذَؼَزٍُ َو ,ُشَضمَإَف...  (al-Sayūṭīy 1997:3:43) yang bermaksud 
“…Ini perbincangan tentang fungsinya. (berfungsi seperti kata kerja 
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( ُوؼِفىا) sama ada kata kerja itu tak transitif (ًْ ِصَلا) atau kata kerja transitif 
kepada satu objek atau lebih . Selain itu, konsep fungsi kata nama 
terbitan ( ُسَذِظَ ْىَا) yang berfungsi dengan fungsi kata kerja turut 
dibincangkan oleh ahli tatabahasa Arab yang lain seperti Ibn. Hisyām 
(1988:257), al-Jurjānīy (1988:224), al-Ghalāyīnīy (2000:3:205), „Abbās 
Hasan (1987 :3:211), dan Syawqiy Ḍayf (1982:224). Penghuraian topik 
kata nama terbitan ( ُسَذِظَ ْىَا) menurut pengkaji memerlukan suatu 
reformasi untuk menjadikannya mudah difahami dan dipelajari. Ini 
adalah kerana, pendekatan Sībawayh masih mengandungi banyak 
kelemahan manakala perspektif al-Sayūṭīy pula menunjukkan 
perkembangan ke arah keperluan untuk mereformasikan pendekatan 
dengan lebih berkesan memandangkan topik ini sangat penting. 
Pendekatan yang lebih sistematik dalam penghuraian topik ini amat 
diperlukan bagi memastikan pemahaman pelajar sejajar dengan rukun 
i„rāb ( ُةاَشِػِلإا) seperti yang telah digariskan. Oleh yang demikian, 
pengkaji berpendapat pendedahan berkenaan syarat-syarat kata nama 
terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) dan kategori-kategori kata nama terbitan ( ُسَذِظَ ْىَا) yang 
berfungsi sebagai kata kerja ( ُوؼِفىا) perlu diketengahkan dengan baik. 
Hal ini disebabkan kewujudan syarat dapat memberikan gambaran 
yang lengkap dan menyeluruh berkenaan dengan  kata nama terbitan 
( ُسَذِظَ ْىَا) dan mengelakkan daripada berlaku kesilapan dalam 
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menggunakan   kata nama terbitan ( ُسَذِظَ ْىَا) yang berfungsi sebagai 
kata kerja ( ُوؼِفىا) dengan yang tidak berfungsi seperti kedudukan kata 
nama terbitan ( ُسَذِظَ ْىَا) yang boleh diganti dengan kata kerja dengan 
partikel an (ُْ َؤ) atau partikel mā (بٍَ ), ia bukan daripada kata nama yang 
musaghgharan ( ًاشَّغَظٍُ ) dan sebagainya. Manakala dari aspek kategori 
kata nama terbitan (ُسَذِظَ ْىَا) yang berfungsi sebagai kata kerja ( ُوؼِفىا) ia 
perlu kerana dapat membantu menjelaskan kategori-kategori yang 
terdapat dalam kata nama terbitan ( ُسَذِظَ ْىَا) yang berfungsi seperti 
kategori muḍāf kepada pelaku (ُوِػبَفىا) dan muḍāf kepada objek (ُهىُؼفَ ْىَا),  
kategori bertanwin dan kategori bergandingan  dengan alif dan lām 
(هؤ). Selain daripada itu, pandangan pengkaji adalah berasaskan 
pandangan ahli tatabahasa yang menggunakan pendekatan 
menghurai kata nama terbitan ( ِضَ ْىَاُسَد ) dengan mengenengahkan 
syarat-syarat dan kategori kata nama terbitan ( ُسَذِظَ ْىَا) yang berfungsi 
seperti Ibn. Hisyām (1988:258), al-Jurjānīy (1988:290), al-Ghalāyīnīy 







5.4.4 Ulasan Sistem I‘rab (ُةاَزِػِلإا) Terhadap Ṣifaț musyabbahaț  
(ُخَهٖجَشَُ ْىا ُخَفٚصْىَا). 
Berdasarkan dapatan dalam jadual 5.8, 5.9, 5.10 dan 5.11 terdapat 
persamaan dari aspek fungsi, aspek penggabungan ( ُخَفبَػِلإا) ṣifaț 
musyabbahaț ( َشَُ ْىا ُخَفِّظْىَاُخَهَّث ), ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) yang 
bergandingan dengan alif dan lām (هؤ) dan perubah fleksi ṣifaț 
musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) yang genitif (ْسوُشجٍَ ) antara Sībawayh dan al-
Sayūṭīy. Hal ini merupakan persetujuan al-Sayūṭīy terhadap perspektif 
tatabahasa Sībawayh dalam perbincangan sistem ( ُةاَشِػِلإا) berkenaan 
ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا). Sesungguhnya dalam topik 
perbahasan ini, Sībawayh telah meletakkan asas yang kukuh untuk 
diperdebatkan oleh ahli tatabahasa Arab selepasnya. Dalam 
perspektifnya, beliau dengan jelas menggariskan ṣifaț musyabbahaț 
(ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) yang berfungsi dengan fungsi kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) 
hanya apabila ia berganding dengan alif dan lām (هؤ) dan tidak 
bergandingan dengan alif dan lām (هؤ) (Sībawayh 1999:1:125). Pada 
pandangan penulis, hal ini merupakan pendekatan yang diasaskan 
oleh beliau dalam usaha menerangkan ṣifaț musyabbahaț (ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) 
supaya ia mudah difahami. Sesungguhnya pendekatan ini telah 
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digunapakai dan diolah semula oleh al-Sayūṭīy seperti dalam 
penjelasan ini (هَؤ َغٍَ  ُوَ ؼَرَو)  بَهِث ًخَِّشَزقٍُ(بّؼفَس بَهِّوُدَو)  بَهِث ُعىُفشَ ْىا َةِشؼَُ َُؤ ًَيَػ(ٌلاِػبَف) 
بَهِث...  (al-Sayūṭīy 1998:3:54) maksudnya “ ṣifaț musyabbahaț (  ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) berfungsi sekiranya ia bergandingan dengan alif dan lām (  هإث ) 
dan tidak bergandingan dengan alif dan lām ( هإث ) kata nama nominitif 
(ُعىُفشَ ْىَا) merupakan pelaku (ُوِػبَفىا) kepadanya (ṣifaț musyabbahaț ( ُخَفِّظْىَا 
ُخَهَّجَشَُ ْىا) . Namun pada pandangan pengkaji pendekatan ini sudah tidak 
sesuai lagi disebabkan tiada keperluan untuk menyatakan ṣifaț 
musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) berfungsi dengan sebab bergandingan 
dengan alif dan lām (  هإث ) atau tidak kerana bukan faktor kewujudan 
alif dan lām ( هإث ) atau tidak yang menentukan ṣifaț musyabbahaț ( ُخَفِّظْىَا
ُخَهَّجَشَُ ْىا) berfungsi atau tidak berfungsi sebaliknya ia disebabkan oleh 
faktor-faktor lain. Pandangan pengkaji adalah berasaskan huraian Ibn 
Hisyām seorang ahli tatabahasa Arab  sekitar tahun 1309M-1350M. 
Beliau tidak menyebut perihal kewujudan alif dan Lām ( هإث ) atau tidak  
untuk berfungsi sebaliknya hanya menyatakan ia adalah sebahagian 
kata nama yang berfungsi dengan fungsi kata kerja (Ibn. Hisyām:287). 
Pandangan beliau turut dikongsi oleh al-Jurjānīy (1988:300), al-
Ghalāyīnīy (2000:3:211), „Abbās Hasan (1982:224), dan Syawqiy Ḍayf 
(1982:227). Selain daripada itu, pengkaji melihat terdapat kelemahan 
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dalam penjelasan sistem i„rāb ( ُةاَشِػِلإا) berkenaan dengan ṣifaț 
musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) dari aspek perubah fleksi perubah fleksi 
( ُهىَُ ؼَ ْىَا). Tiada penjelasan yang sistematik terhadap entiti ini 
sedangkan ia merupakan salah satu rukun dalam sistem i„rāb (ُةاَشِػِلإا) 
dan kunci untuk memahami topik ini. Pandangan pengkaji adalah 
berdasarkan tinjauan  terhadap beberapa perspektif ahli tatabahasa 
Arab selain Sībawayh dan al-Sayūṭīy mendapati mereka amat 
menitikberatkan persoalan perubah fleksi (ُهىَُ ؼَ ْىَا) ini. Sebagai contoh 
Ibn. Hisyām (1988:290) membahaskan perubah fleksi (ُهىَُ ؼَ ْىَا) kepada 
tiga keadaan nominitif ( ُغفَشىا), Akusatif ( ُتظَّْىا) dan genitif ( ُّشَلجَا). 
Manakala al-Ghalāyīnīy (2000:3:211) membahaskan perubah fleksi 
(ُهىَُ ؼَ ْىَا) kepada empat keadaan   nominitif (ُغفَشىا) dengan pelaku (ُوِػبَفىا), 
Akusatif ( ُتظَّْىا) dengan objek ( ِٔث ُهىُؼفَلمَا), akusatif dengan yang 
menyerupai objek ( ِٔ ِث ِهىُؼفَ ْىبِث ُٔ ُِجشَزىا)  dan genitif ( ُّشَلجَا) dengan 
penggabungan ( ُخَفبَػِلإا). Sementara itu „Abbās Hasan membahaskan 
perihal perubah fleksi ( ُهىَُ ؼَ ْىَا) bagi ṣifaț musyabbahaț ( ُخَهَّجَشَُ ْىا ُخَفِّظْىَا) 
yang bergandingan dengan alif dan lām (هؤ) dengan lapan belas 
keadaan dan  bagi yang tidak bergandingan turut mempunyai lapan 
belas keadaan juga („Abbās Hasan 1987:3:298). 
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5.4.5 Ulasan Sistem I‘rāb (ُةاَزِػِلإا) Terhadap Katanama Pelaku  
(ِؤػبَفىا ٌُ ِسٔا). 
Berdasarkan dapatan dalam jadual 5.12 terdapat persamaan  dari 
aspek fungsi katanama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) sebagai kata kerja antara 
Sībawayh dan al-Sayūṭīy. Begitu juga persamaan yang melibatkan 
aspek fungsinya sebagai agen genitif ( ُّشَجْىَا) dapat dilihat menerusi 
jadual 5.13, kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang memerlukan dua objek 
(ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) dapat dilihat menerusi jadual 5.14 dan kata nama pelaku ( ٌُ ِعِا
ِوِػبَفىا) ketika menjadi kata nama khas ( ُخَفِشؼَ ْىَا ) d jadual 5.15. Hal ini 
menunjukkan persetujuan al-Sayūṭīy terhadap perspektif  tatabahasa 
Sībawayh. Selain itu, persamaan di atas turut menunjukkan asas-asas 
sistem i„rab (ُةاَشِػِلإا) berkaitan kata nama pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang dibina 
oleh Sībawayh benar-benar mantap. Selain itu, berdasarkan 
pengamatan pengkaji huraian Sībawayh telah diolah semula oleh al-
Sayūṭīy apabila tiada perbezaan besar di temui dalam perspektif 
tatabahasa al-Sayūṭīy. Demikian juga ahli tatabahasa Arab moden 
seperti „Abbās Hasan pengarang al-Naḥw al-Wāfīy turut mempunyai 
banyak persamaan dengan Sībawayh dalam menghuraikan aspek 
kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) seperti dari aspek fungsi sebagai kata 
kerja („Abbās Hasan 1987: 245), aspek fungsinya sebagai agen genitif 
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(ُّشَجْىَا) („Abbās Hasan 1987: 255), kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) yang 
memerlukan dua objek ( ِٔ َث ٌهىُؼْفٍَ ) („Abbās Hasan 1987: 255) dan kata 
nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) ketika menjadi kata nama khas ( ُخَفِشؼَ ْىَا ) 
(„Abbās Hasan 1987: 248)  sehingga contoh yang digunakan 
Sībawayh   "َلُِِخَؤ ُِ ِئبَم َىَٕ"  (Sībawayh 1999:1:218) turut dikekalkan 
penggunaanya dalam al-Naḥw al-Wāfīy ( „Abbās Hasan 1987 :3: 255). 
Sesungguhnya benarlah kata-kata al-Māziniy (249H/823M)  “ Sesiapa 
yang hendak menghasilkan kitab yang hebat dalam bidang tata 
bahasa Arab selepas kitab Si:bawayh hendaklah ia berasa malu” (Ibn 
Nadīm :57 dan „Imīl badī„ Ya„qūb 1999: 10). Pengkaji berpandangan 
al-Sayūṭīy turut memberi sumbangan yang besar dalam bidang 
tatabahasa Arab ini apabila berjaya mengembangkan topik kata nama 
pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) melampaui perspektif Sībawayh. Beliau telah 
meletakkan syarat bagi kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) untuk berfungsi 
yang sebelum ini tidak disebut oleh Sībawayh. Fakta ini telah 
dikukuhkan dengan penjelasan yang terdapat dalam jadual 5.27. 
Menurut „Abbās Hasan (1987: 3: 252) syarat ini telah diolah semula di 
dalam al-Naḥw al-Wāfīy yang turut dikenali sebagai al-i„timād ( ِلإَاُدبَ ِزػ ) 
(„Abbās Hasan 1987:3:252).  Sebagai kesimpulannya, perbahasan 
kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) oleh Sībawayh dan al-Sayūṭīy telah 
menyentuh segenap aspek sistem i„rāb ( ُةاَشِػِلإا) seperti pengubah 
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Fleksi (ُوٍِ بَؼىا ), perubah fleksi ( ٌُ ؼَ ْىَاُهو ), Tanda fleksi (ِةاَشػِلإا ُخٍَ َلاَػ وَؤ ُوَ َؼىَا ) 
dan konteks ( ُغِقىَ ْىَا ) seperti yang disebut oleh „Abduh Rājiḥīy 
(1988:15) dengan jelas. Sebagai orang yang amat mementingkan 
pengubah fleksi (Aḥmad Sulaymān1993:58), Sībawayh sangat 
menekankan aspek-aspek di atas ketika membicarakan kata nama 
pelaku (ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) demikian juga dengan al-Sayūṭīy.  Ungkapan seperti 
ِعِسبَؼَُ ْىا ِوؼِفىا يَشجٍَ  يَشَج ٌِزَّىا (Sībawayh 1999:1:218) yang bermaksud 
“...yang berfungsi dengan fungsi kata kerja kala kini (ِعِسبَؼَُ ْىا)... ”,  َسبَظَف
ِّشَجْىا ِٔ ُِف ُٔ ُيَ َػ (Sībawayh  1999:1:218) yang bermaksud  “....sehinggalah 
fungsinya sebagai agen genitif…” ,  (ُخََِّشظَجىا َؽَشَشَو)  ِٔ ِىبَ ِػِلإ(ًَيَػ ُٓ ُدبَ ِزػِا) ِحاَدَؤ  (al-
Sayūṭīy 1997:3:54) yang bermaksud “ ....Ahli tatabahasa Arab Basrah 
mensyaratkan kata nama pelaku ( ِوِػبَفىا ٌُ ِعِا) untuk berfungsi perlu ada 
kaitan dengan partikel nafi (ٍْ ْفَّ)...” dan lain-lain merupakan ungkapan 
yang menggambarkan keperluan memahami peranan pengubah fleksi 








Perbincangan dalam bab ini telah menampilkan persamaan dan 
perbezaan dalam sistem I‟rāb dari perspektif Sībawayh dan al-Sayūṭīy 
dalam lima topik sistem I‟rāb yang terpilih. Melalui perbincangan ini 
juga, penulis dapat mengenalpasti  secara mendalam aspek-aspek 
persamaan dan perbezaan sistem I‟rāb yang terdapat di dalam kitab 
al-Kitāb dan Kitab Ham„u al-Hawāmi„i Fi Syarḥi Jam„i al-Jawāmi„i.  
 
